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P o p u l a t i o n s  o f  d i u r n a l  t r e e  s q u i r r e l s  i n  t h e  P o r t l a n d  
a r e a  w e r e  l o c a t e d  b y  m a i l  s u r v e y s ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  a n d  
f i e l d  i n s p e c t i o n s .  P i n e  s q u i r r e l s  w e r e  f o u n d  t o  r e s i d e  i n  
t h i c k l y  w o o d e d  r e s i d e n t i a l  a r e a s  w i t h  d e n s e  u n d e r s t o r i e s  a n d  
r u n n i n g  w a t e r  n e a r b y .  W e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  o c c u p i e d  
h a b i t a t s  i n  r e l a t i v e l y  q u i e t  r e s i d e n t i a l  n e i g h b o r h o o d s ,  i n  
a r e a s  w e l l  s u p p l i e d  w i t h  m a s t  c r o p s .  W e s t e r n  f o x  s q u i r r e l s  
w e r e  f o u n d  t o  c o e x i s t  w i t h  g r a y  s q u i r r e l s  i n  t h e i r  p r e f e r r e d  
h a b i t a t ,  a n d  a l s o  t o  t h r i v e  i n  p a r k  s e t t i n g s  w i t h  f e w  m a s t  
t r e e s  a n d  h i g h  a c t i v i t y  a n d  n o i s e  l e v e l s .  I n  a r e a s  o c c u p i e d  
b y  b o t h  f o x  a n d  g r a y  s q u i r r e l s ,  d o m i n a n t - s u b o r d i n a t e  r e l a -
t i o n s h i p s  w e r e  n o t e d .  E a c h  s p e c i e s  t o l e r a t e d  t h e  o t h e r s .  
T h e  b e h a v i o r  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  l i v e - t r a p p i n g ,  m a r k -
= ~g, a n d  o b s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o f  s q u i r r e l s .  D a t a  g a t h e r e d  
.~nciuded b o d y  w e i g h t s ,  a c t i v i t y  p e a k s ,  f o o d  i t e m s  u t i l i z e d ,  
~~~dation, a n d  s o c i a l  b e h a v i o r .  I n  o n e  p a r k ,  d i s t i n c t ·  
.  
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i o u p s  o f  f o x  s q u i r r e l s  u t i l i z e d  d i s t i n c t  f e e d i n g  a r e a s .  
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L a r r y  W .  P r i c e  
A P P R O V E D :  
a y l o r - ; - J r .  ,  
1 0 1 o g y  
o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h e r e  a r e  m a n y  p e o p l e  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  m y  r e s e a r c h  
a n d  t h e y  a r e  t o o  n u m e r o u s  t o  m e n t i o n  i n d i v i d u a l l y .  I  a m  
i n d e b t e d  t o  t h o s e  w h o  v o l u n t e e r e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s u r -
v e y  s h e e t s .  A l s o ,  I  o w e  m a n y  t h a n k s  t o  t h e  o w n e r s  o f  p r i -
v a t e  l a n d  w h o  a l l o w e d  m e  t o  m a k e  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e i r  p r o -
p e r t y .  
I  w o u l d  l i k e  t o  r e c o g n i z e  D r .  R i c h a r d  B .  F o r b e s  f o r  
a l l  t h e  t i m e  h e  s p e n t  w i t h  m e  a n d  t h e  a d v i c e  h e  g a v e  t o  m e  
a s  m y  r e s e a r c h  a d v i s o r  a n d  c h a i r m a n  o f  m y  g r a d u a t e  c o m m i t -
t e e .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  h e l p  o f  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  m y  g r a d u a t e  c o m m i t t e e :  D r .  D a v i d  T .  C l a r k ,  D r .  
L a r r y  W .  P r i c e ,  a n d  D r .  J o h n  H~ W i r t z .  
M o s t  o f  a l l  I  w i s h  t o  t h a n k  m y  p a r e n t s  f o r  t h e i r  m o r a l  
a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  d u r i n g  m y  t w o  y e a r s  o f  r e s e a r c h .  W i t h -
o u t  t h e i r  h e l p  t h i s  r e s e a r c h  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d .  
I  a m  a l s o  v e r y  g r a t e f u l  t o  m y  w i f e  f o r  e n c o u r a g i n g  m e  t o  
k e e p  w o r k i n g  u n t i l  t h e  p r o j e c t  w a s  c o m p l e t e d .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  n e e d  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  u r b a n  w i l d l i f e  w a s  
e m p h a s i z e d  b y  G i l l  a n d  B o n n e t t  ( 1 9 7 3 ) .  D i u r n a l  t r e e  
s q u i r r e l s  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  c o m m o n  w i l d l i f e  i n  c i t i e s ,  y e t  
s u r p r i s i n g l y  t h e r e  h a v e  b e e n  f e w  s t u d i e s  o n  t h e s e  
a n i m a l s  i n  u r b a n  e n v i r o n m e n t s .  C o x  ( 1 9 7 0 )  s t u d i e d  g r a y  
s q u i r r e l s  ( S c i u r u s  c a r o Z i n e n s i s )  i n  a  c i t y  p a r k  i n  T o r o n t o  
a n d  f o u n d  t h a t  t h e  s q u i r r e l s  a d j u s t e d  t h e i r  p e a k  a c t i v i t y  
p e r i o d s  t o  p e a k  h u m a n  a c t i v i t y  p e r i o d s .  C r o s s  ( 1 9 4 2 )  n o t e d  
t h a t  g r o u n d - l e v e l  a c t i v i t i e s  o f  g r a y  s q u i r r e l s  i n  V i r g i n i a  
w e r e  e a s y  t o  o b s e r v e  i n  " s e m i - t a m e "  s q u i r r e l s  l i v i n g  i n  
p < > : i : - k - l i k e  e n v i r o n m e n t s .  H a t h a w a y  ( 1 9 7 3 )  s t u d i e d  t h e  e c o l o g y  
v f  g r a y  s q u i r r e l s  l i v i n g  i n  a  c i t y  c e m e t e r y  a n d  d e t e r m i n e d  
t h a t  h u m a n  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  t h e  a e s t h e t i c s  o f  t h e  c e m e -
t e r y  h a l t e d  t h e  n a t u r a l  s u c c e s s i o n  o f  p l a n t  g r o w t h  a t  t h e  
s t a g e  p r e f e r r e d  b y  t h e  s q u i r r e l s .  H a t h a w a y  a l s o  n o t e d  t h a t  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  d i s e a s e ,  a u t o m o b i l e s ,  a n d  p r e d a t o r s  
s e r v e d  a s  c h e c k s  o n  t h e  g r o w t h  o f  u r b a n  w i l d l i f e  p o p u l a t i o n s .  
F l y g e r  ( 1 9 7 4 )  o b s e r v e d  t h a t  u r b a n  t r e e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  
m a k e  e x c e l l e n t  s u b j e c t s  f o r  r e s e a r c h  b y  c o l l e g e s  a n d  u n i -
v e r s i t i e s  l o c a t e d  i n  u r b a n  s e t t i n g s .  B a l d w i n  ( 1 9 6 9 )  s t u d i e d  
t h e  p r o b l e m s  o f  g e n e t i c  d r i f t  i n  t r e e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  
i s o l a t e d  i n  w o o d e d  s e c t i o n s  i n  u r b a n  c o m m u n i t i e s .  
A l t h o u g h  n o  c o m p r e h e n s i v e  l i f e  h i s t o r y  s t u d i e s  h a v e  
b e e n  m a d e  o n  t h e  d i u r n a l  t r e e  s q u i r r e l s  i n  P o r t l a n d ,  
s t u d i e s  o n  t h e  t h r e e  s p e c i e s  t h a t  o c c u r  h e r e  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  e l s e w h e r e .  A l l e n  ( 1 9 4 3 ) ,  B a u m g a r t n e r  ( 1 9 4 0 ) ,  
C h a p m a n  ( 1 9 4 0 ) ,  a n d  H i c k s  ( 1 9 4 2 )  h a v e  a l l  r e p o r t e d  o n  t h e  
w e s t e r n  f o x  s q u i r r e l  ( S a i u r u s  n i g e r  ~~fiventer). I n g l e s  
' )  
" '  
( 1 9 4 7 ) >  S t i e n b e c k e r  a n d  B r o w n i n g  ( 1 9 7 0 ) ,  S t i e n b e c k e r  ( 1 9 7 7 ) ,  
B a i l e y  ( 1 9 3 6 ) ,  a n d  C r o s s  ( u n p u b l i s h e d )  h a v e  e x a m i n e d  t h e  
l i f e  h i s t o r y  a n d  f o o d  h a b i t s  o f  t h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  
( S a i u r u s  g r i s e u s  g r i s e u s ) .  R e s e a r c h  o n  t h e  b i o l o g y  a n d  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p i n e  s q u i r r e l  ( T q m i a s a i u r u s  
d o u g l a s i i  d o u g Z a s i i )  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  b y  B a i l e y  ( 1 9 3 6 )  
a n d  S m i t h  ( 1 9 6 8 ) .  
T h e  d i s p l a c e m e n t  o f  o n e  s p e c i e s  o f  t r e e  s q u i r r e l  f r o m  
i t s  o r i g i n a l  h a b i t a t  b y  a n o t h e r  t r e e  s q u i r r e l  s p e c i e s  h a s  
b e e n  r e c o r d e d .  M i d d l e t o n  ( 1 9 3 1 )  a n d  S h o r t e n  ( 1 9 5 4 )  r e -
p o r t e d  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  n a t i v e  r e d  s q u i r r e l  ( S .  
Zeu~urous) a n d  t h e  g r a y  s q u i r r e l  i n t r o d u c e d  i n  t h e  B r i t i s h  
I s l e s .  T e r r i l l  ( 1 9 4 1 )  a n d  A l l e n  ( 1 9 4 3 )  h a v e  e x a m i n e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  f o x  s q u i r r e l  d i s p l a c i n g  t h e  g r a y  s q u i r r e l  
f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  a s c e r t a i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  
i n t e r a c t i o n s  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  o f  t h e  p i n e  s q u i r r e l ,  t h e  
w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l ,  a n d  t h e  w e s t e r n  f o x  s q u i r r e l  ( i n t r o -
d~rced i n  P o r t l a n d  a n d  e l s e w h e r e  i n  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ) .  
I n  p a r t i c u l a r ,  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  w e s t e r n  f o x  s q u i r r e l  
a n d  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  w e r e  s t u d i e d  i n  o r d e r  t o  s h e d  s o m e  
l i g h t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  w e s t e r n  f o x  s q u i r r e l  
i s  d i s p l a c i n g  t h e  w e s t e r n _  g r a y  s q u i r r e l  f r o m  p r e f e r r e d  
h a b i t a t  o f  t h e  l a t t e r  w i t h i n  t h e  c i t y .  
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T E C H N I Q U E S  A N D  P R O C E D U R E S  
D i s t r i b u t i o n a l  S t u d y  
T h e  s t u d y  l a s t e d  f r o m  1  M a r c h  1 9 7 6  t o  m i d - O c t o b e r  
1 9 7 6 .  T h e  a r e a s  s t u d i e d  i n c l u d e d  t h e  n o r t h e a s t  a n d  s o u t h -
e a s t  s e c t i o n s  o f  P o r t l a n d  w e s t  o f  8 2 n d  A v e n u e ,  a n d  t h e  
s o u t h w e s t  s e c t i o n  o f  t h e  c i t y  s o u t h  o f  U . S .  H i g h w a y  2 6 .  
P o r t l a n d ,  l o c a t e d  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n ,  l i e s  
n e a r  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  C o l u m b i a  a n d  W i l l a m e t t e  R i v e r s ,  
a n d  i s  b o u n d e d  b y  p a r a l l e l s  4 5 °  2 0 '  a n d  4 5 °  4 0 '  n o r t h  l a t i -
t u d e  a n d  m e r i d i a n s  1 2 2 °  2 5 '  a n d  1 2 2 °  4 5 '  w e s t  l o n g i t u d e .  
T h e  c i t y  i s  i n  t h e  w e s t e r n  h u m i d  t r a n s i t i o n  l i f e  z o n e  
( B a i l e y ,  1 9 3 6 ) .  T h e  t o p s o i l s  o f  t h e  a r e a  a r e  p r e d o m i n a n t l y  
c . o m p o s e d  o f  a l l u v i a l  m a t e r i a l s .  T h e  t o p o g r a p h y  o f  t h e  c i t y  
v a r i e s ,  w i t h  e l e v a t i o n s  r a n g i n g  f r o m  n e a r  s e a  l e v e l  t o  3 8 4  
= c t e r s  a b o v e  s e a  l e v e l  i n  t h e  T u a l a t i n  M o u n t a i n s  i n  s o u t h w e s t  
Portland~ P o r t l a n d  h a s  a  m o d e r a t e  c l i m a t e  w i t h  l o n g  f r o s t -
f r e e  g r o w i n g  s e a s o n s ,  m o d e r a t e  h e a v y  r a i n f a l l ,  m i l d  r a i n y  
w i n t e r s ,  a n d  w a r m  t o  h o t  d r y  s u m m e r s .  T h e  a v e r a g e  m i n i m u m  
t e m p e r a t u r e  f o r  J a n u a r y ,  t h e  c o l d e s t  m o n t h ,  i s  a b o v e  f r e e z -
i n g ;  t h e  a v e r a g e  m a x i m u m  t e m p e r a t u r e  f o r  J u l y ,  t h e  h o t t e s t  
m o n t h ,  i s  l e s s  t h a n  2 6 . 6 °  C .  A v e r a g e  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  
i s  a r o u n d  1 0 0  c m .  P r e v a i l i n g  w i n d s  a r e  f r o m  t h e  n o r t h w e s t  
i n  s u m m e r  a n d  f r o m  t h e  s o u t h e a s t  d u r i n g  t h e  c o o l e r  m o n t h s  
w i t h  t h e  s t r o n g e s t  w i n d s  g u s t i n g  f r o m  t h e  s o u t h .  T h e  m e a n  
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a n n u a l  w i n d s p e e d  i s  7 . 8  m p h ,  a n d  o n l y  t w i c e  s i n c e  r e c o r d s  
h a v e  b e e n  k e p t  h a v e  w i n d s p e e d s  e x c e e d e d  7 5  m p h .  T h e  a v e r a g e  
p e r c e n t  o f  p o s s i b l e  s u n s h i n e  i s  4 8 % .  
T h e  m o d e r a t e l y  h e a v y  r a i n f a l l  a n d  m i l d  c l i m a t e  s u p p o r t  
a  l u s h  v e g e t a t i o n  w h i c h  c a n  b e  a  d e t e r r e n t  t o  c e r t a i n  a s -
p e c t s  o f  f i e l d w o r k .  T h e  m a i n  f o r e s t  t r e e s  a r e  D o u g l a s  f i r  
( P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i ) ,  w e s t e r n  h e m l o c k  ( T s u g a  h e t e r o -
p h y Z Z a ) ,  w e s t e r n  r e d c e d a r  ( T h u j a  p l i c a t a ) ,  P a c i f i c  d o g w o o d  
( C o r n u s  n u t t a Z Z i i ) ,  b i g l e a f  m a p l e  ( A c e r  m a c r o p h y Z Z u m ) ,  
O r e g o n  a s h  ( F r a x i n u s  Z a t i f o l i a ) ,  r e d  a l d e r  ( A Z n u s  r u b e r ) ,  
c a s c a r a  b u c k t h o r n e  ( R h a m n u s  p u r s h i a n a ) ,  P a c i f i c  m a n d r o n e  
( A r b u t u s  m a n z i e s i i ) ,  a n d  O r e g o n  w h i t e  o a k  ( Q u e r c u s  g a r r y a n a ) .  
U n d e r g r o w t h  i n c l u d e s  E n g l i s h  i v y  ( H e d e r a  h e l i x ) ,  g r a p e  
( V i t i s  s p p . ) ,  h u c k l e b e r r y  ( V a c c i n i u m  s p p . ) ,  b l a c k b e r r y  
( R u b u s  s p . ) ,  n e t t l e s  ( U r t i c a  s p p . ) ,  p o i s o n  o a k  ( R h u s  
d i v e r s i l o b a ) ,  O r e g o n  g r a p e  ( B e r b e r i s  s p p . ) ,  f e r n s  ( P o i y -
~odiaceae), a n d  s m a l l e r  d e c i d u o u s  t r e e s .  T h e  a b o v e  d a t a  o n  
v e g e t a t i o n  i s  f r o m  T r i m b l e  ( 1 9 6 3 ) ;  d a t a  o n  c l i m a t e  i s  f r o m  
T r i m b l e  ( 1 9 6 3 )  a n d  A n o n y m o u s  ( 1 9 7 6 ) .  
I n f o r m a t i o n  o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  d i u r n a l  t r e e  
s q u i r r e l s  w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a  w a s  g a t h e r e d  i n  s e v e r a l  
w a y s .  I n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  p r o j e c t  I  c o n d u c t e d  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  s e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  t h e  
b i o l o g y  d e p a r t m e n t s  o f  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  i n  t h e  
P o r t l a n d  a r e a  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  l o c a t i o n  o f  t r e e  
s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s .  C i t y  p a r k  o f f i c i a l s  w e r e  a l s o  i n t e r -
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v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  a n d  c o n f i r m  l o c a t i o n s  o f  s q u i r r e l s .  
A s  I  v i s i t e d  a r e a s  s u g g e s t e d  a s  l o c a t i o n s  w h e r e  s q u i r r e l s  
h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  o b s e r v e d ,  I  o f t e n  q u e r i e d  n e a r b y  r e s i -
d e n t s  a n d  w o r k e r s .  A s  a  r e s u l t  o f  s u c h  i n t e r v i e w s ,  I  c o u l d  
f r e q u e n t l y  v e r i f y  t h e  e x i s t e n c e  o f  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  i n  
t h e  a r e a  a n d  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  
p o p u l a t i o n s .  
M a i l  s u r v e y s  w e r e  c o n d u c t e d  a n d  f o u n d  t o  b e  m o s t  
f r u i t f u l .  S u r v e y  s h e e t s  w e r e  s e n t  o u t  t o  p e o p l e  r e s i d i n g  
i n  a l l  s e c t i o n s  o f  P o r t l a n d ' s  c i t y  l i m i t s  a n d  s u r r o u n d i n g  
a r e a s .  T w o  m a i l  s u r v e y s  w e r e  m a d e ,  o n e  t h r o u g h  t h e  U .  S .  
P o s t a l  S e r v i c e ,  a n d  t h e  s e c o n d  t h r o u g h  t h e  c a m p u s  m a i l  
s e r v i c e  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  m a i l  s~rvey 
c o n d v c t e d  t h r o u g h  t h e  U .  S .  P o s t a l  S e r v i c e  w a s  d i r e c t e d  a t  
f . - O . T t i e s  w h o  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  P o r t -
:i..~~1d. · P e r s o n n e l  o f  t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n i e s  ( T r i - M e t  B u s  
C o  . .  ,  a n d  l o c a l  t a x i  c o m p a n i e s ) ,  t h e  P o r t l a n d  C i t y  F i r e  
D e p a r t m e n t ,  t h e  P o r t l a n d  C i t y  P o l i c e  B u r e a u ,  a n d  t h e  U .  S .  
P o s t a l  S e r v i c e  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  s u r v e y  s h e e t .  
A p p r o x i m a t e l y  7 0  o f  t h e s e  s u r v e y  s h e e t s  w e r e  m a i l e d .  A  
s i m i l a r  s u r v e y  s h e e t  w a s  u s e d  i n  a  m u c h  l a r g e r  m a i l  s u r v e y  
c o n d u c t e d  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  
T h i s  s h e e t  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  1 .  A p p r o x i m a t e l y  7 0 0  s u r v e y  
s h e e t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h i s  g r o u p .  O u t  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t ,  a b o u t  2 0 0  w e r e  r e t u r n e d  w i t h  
s o m e  f o r m  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e m .  
P O R T L A N D  
S T A T E  
U N I V E R S I T Y  
p . o .  b O x  7 5 1  
p o t l l • n d .  o r e g o n  
9 7 2 0 7  
6 0 3 1 2 2 9 - 3 8 5 1  
b t o l o g y  
C l e p e r t r n e n t  
F i g u r e  1 .  
1 9  F e b r u a r y  1 9 7 6  
T O :  P . s . u .  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
F R O M :  I r a  Y .  R i c e ,  B i o l o g y  
R E :  P o r t l a n d  a r e a  t r e e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  
M y  M . S .  t h e s i s  r e s e a r c h  i n  B i o l o g y  d e a l s  w i t h  t h e  b e h a v i o r  o f  t r e e  
s q u i r r e l s  ( w e s t e r n  g r a y ,  f o x ,  a n d  p i n e  s q u i r r e l s )  i n  t h e  P o r t l a n d  
a r e a .  I  a m  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s  o f  s q u i r r e l s  i n  a n d  n e a r  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  
.  I t  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  m e  i f  ~·ou w o u l d  i n d i c a t e  i n  t h e  s p a c e  b e l o w  
t h e  l o c a t i o n s  o f  t r e e  s q u i r r e l  p o r u l a t i o n s  y o u  m a y  h a v e  n o t i c e d  i n  
t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  T h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n s  a r e  o f  p r i -
m a r y  i m p o r t a n c e ,  b u t  t h e  o t h e r  i n f o r m a t i o n  w o u l d  a l s o  b e  h e l p f u l .  
W h e n  y o u  h a v e  f i n i s h e d  w i t h  t h e  s h e e t ,  j u s t  f o l d  i t  s o  t h a t  m y  
n a m e · o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  s h o w s ,  s t a p l e  o r  t a p e  t h e  s h e e t  c l o s e d ,  
a n d  d r o p  i t  i n  t h e  i n t e r o f f i c e  m a i l .  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p .  
t i  L  
- - - - - - -
f l  S o u i  
l  
- - - -
\  
B r i e f  D e s c r i p t i o n ,  o r  
C o m m o n  f l a m e  -o f  S o u i r r e l  
S a m p l e  o f  a  S u r v e y  S h e e t .  
~pprox. L a s t  
N u m b e r s  . S  
- - · - - - - -
- - - - - -
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I n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  b y  m e a n s  o f  t h e  m a i l  s u r v e y s ,  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  a n d  c i t y  m a p s  w a s  u s e d  t o  c o m p i l e  a  
l i s t  o f  6 6  l o c a t i o n s  w h e r e  t r e e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  w e r e  
l i k e l y  t o  o c c u r .  U p o n  v i s i t i n g  a l l  6 6  l o c a t i o n s  t w e n t y -
o n e  w e r e  f o u n d  t o  c o n t a i n  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s .  T h e  p r e -
s e n c e  o f  s q u i r r e l s  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  v i s u a l  o b s e r v a -
t i o n ,  b y  h e a r i n g  t h e i r  c a l l s ,  b y  l i s t e n i n g  f o r  g n a w i n g  
n o i s e s  e m i t t e d  w h i l e  t h e  s q u i r r e l s  ( h i d d e n  f r o m  v i e w )  
o p e n e d  n u t s ,  o r  b y  locati~g s h e l l s  o f  n u t s  o r  w a s t e  f r o m  
o t h e r  t y p e s  o f  f o o d  e a t e n  i n  a  c h a r a c t e r i s t i c  t r e e  s q u i r r e l  
f a s h i o n .  E v i d e n c e  o f  s q u i r r e l s  w a s  n o t  a l w a y s  f o r t h c o m i n g  
w i t h  e a c h  v i s i t  t o  a  s i t e ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  n o  s q u i r r e l s  
e x i s t e d  a t  t h a t  l o c a t i o n ,  o r  b e c a u s e  t h e i r  a c t i v i t y  w a s  f o r  
s o m e  r e a s o n  r e p r e s s e d  a t  t h a t  t i m e .  
A s  e a c h  s i t e  w a s  v i s i t e d ,  s e v e r a l  e n v i r o n m e n t a l  f a c -
t o r s  ~ere r e c o r d e d ,  i n c l u d i n g  a  brie~ d e s c r i p t i o n  o f  v e g e -
t 3 t i . o n ,  t h e  p r e s e n c e  o f  h u m a n s  a n d  o t h e r  a n i m a l s ,  t h e  p r e -
s e n c e  o f  b o d i e s  o f  w a t e r ,  t h e  d a t e ,  t i m e  o f  d a y ,  s k y  c o n d i -
t i o n s ,  w i n d  s p e e d ,  a n d  a p p r o x i m a t e  t e m p e r a t u r e ,  A s  p o p u -
l a t i o n s  o f  s q u i r r e l s  w e r e  c o n f i r m e d ,  d a t a  w a s  r e c o r d e d  o n  
s p e c i e s  o f  s q u i r r e l s  s e e n ,  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  e a c h  
s p e c i e s  s e e n ,  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b e h a v i o r  o f  
t h e  s q u i r r e l s  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  o b s e r v a t i o n .  T h i s  i n f o r m a -
t i o n  i s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I .  
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B e h a v i o r a l  S t u d y  
E a r l y  i n  t h e  s t u d y ,  i t  w a s  n o t  c e r t a i n  w h a t  m i x t u r e s  
o f  s p e c i e s  o f  t r e e  s q u i r r e l s  m i g h t  o c c u r  i n  P o r t l a n d .  I  
d e c i d e d  t h a t  b e t t e r  i n f o r m a t i o n  o n  i n t e r a c t i o n s  a m o n g  
s p e c i e s  c o u l d  b e  o b t a i n e d  i f  s i n g l e - s p e c i e s  p o p u l a t i o n s  
c o u l d  b e  s t u d i e d  a s  w e l l .  S i n g l e - s p e c i e s  p o p u l a t i o n s  o f  
p i n e  s q u i r r e l s  a n d  f o x  s q u i r r e l s  w e r e  l o c a t e d .  O n l y  o n e  
p o p u l a t i o n  o f  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  w a s  f o u n d  i n  t h e  s t u d y  
a r e a ,  a n d  i t  w a s  m i x e d  w i t h  f o x  s q u i r r e l s .  I n  a n  e f f o r t  t o  
l o c a t e  s i n g l e - s p e c i e s  p o p u l a t i o n  o f  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s ,  
a  s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  o u t s i d e  t h e  s t u d y  a r e a  i n t o  s o m e  o f  
t h e  s u b u r b s  o f  P o r t l a n d .  A l t h o u g h  n o  s u c h  p o p u l a t i o n s  w e r e  
d i s c o v e r e d ,  a n o t h e r  f o x  s q u i r r e l - g r a y  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  
w a s  f o u n d  i n  T i g a r d ,  W a s h i n g t o n  C o u n t y .  
I  e m p l o y e d  s e v e r a l  m e t h o d s  i n  s t u d y i n g  t h e s e  a n i m a l s .  
O n e  m e t h o d  w a s  t o  o b s e r v e  g e n e r a l  s q u i r r e l  b e h a v i o r  w h i l e  
c o n d u c t i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n a l  s t u d y .  A n o t h e r  m e t h o d  i n -
v o l v e d  t h e  u s e  o f  c o l o r - c o d e d  c o l l a r s  w h i c h  m a d e  i t  p o s s i b l e  
t o  o b s e r v e  s q u i r r e l s  i d e n t i f i a b l e  a s  i n d i v i d u a l s .  
A  p e r m i t  f r o m  t h e  P o r t l a n d  B u r e a u  o f  P a r k s  a n d  P u b l i c  
R e c r e a t i o n  t o  l i v e - t r a p ,  m a r k  a n d  r e l e a s e  t r e e  s q u i r r e l s  w a s  
g r a n t e d  o n  J u n e  2 1 ,  1 9 7 6  a n d  w a s  v a l i d  u n t i l  O c t o b e r  3 1 ,  
1 9 7 6 .  T h e  p e r m i t  a u t h o r i z e d  m e  t o  l i v e - t r a p  s q u i r r e l s  i n  
t h e  m o r n i n g s  f r o m  5 : 3 0  A M  t o  8 : 0 0  A M  a n d  o c c a s i o n a l l y  i n  t h e  
a f t e r n o o n .  I t  a l s o  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  p l a c e  c o l o r e d  
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c o l l a r s  o n  t h e  s q u i r r e l s  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s t u d y .  
T w o  s i z e s  o f  N a t i o n a l  l i v e  t r a p s  ( T o m a h a w k  L i v e  T r a p  
C o r p . ,  T o m a h a w k ,  \ ! ! I )  w e r e  u s e d  . .  T h e  s m a l l e T  m e a s u r e d  5 "  x  
S "  x  1 6 " ;  i t  a p p e a r e d  t o  d i s c o u r a g e  t h e  l a : i : - g e r  t r e e  s q u i r r e l s  
f r o m  e n t e r i n g .  T h e  l a r g e r  t r a p  m e a s u r e d  6 ! ' .  x  6 "  x  1 9 "  a n d  
w a s  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  t r a p p i n g  t r e e  s q u i r r e l s .  T h e  g a l v a -
n i z e d  s t e e l  w i r e  t r a p s  I  u s e d  p r o v e d  l e s s  t h a n  f u l l y  s a t i s -
f a c t o r y  b e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r s  o f  i n j u r i e s  t h e y  c a u s e d  t o  
c a p t u r e d  s q u i r r e l s .  F l y g e r  ( 1 9 5 5 )  o b t a i n e d  s i m i l a r  r e s u l t s  
i n  u s i n g  h e a v y  w i r e  t r a p s .  H e  f o u n d  t h a t  t h e  s q u i r r e l s  b e -
c a m e  a l a r m e d  w h e n  h u m a n s  o r  o t h e r  a n i m a l s  a p p r o a c h e d ,  a n d  
t h r e w  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  w i r e  s i d e s  o f  t h e  t r a p .  F l y g e r  
t h e n  u s e d  w o o d e n  t r a p s ,  a n d  f o u n d  t h a t  i n j u r i e s  w e r e  g r e a t l y  
r e d u c e d .  W i r e  t r a p s  w e r e  a  s p e c i a l  p r o b l e m  i n  t h i s  s t u d y  
. b e c a u s e  o f  d o g s ,  w h i c h  w o u l d  r u s h  u p o n  t h e  c a p t u r e d  s q u i r r e l s  
a n d  a t t e m p t  t o  b i t e  t h e m  t h r o u g h  t h e  t r a p s . ·  H o w e v e r ,  w i r e  
t r a p s  w e r e  u s e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a v a i l a b l e .  T r a p s  w e r e  
p l a c e d  a t  l o c a t i o n s  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d  t o  b e  
f a v o r i t e  f e e d i n g  a r e a s  o f  s q u i r r e l s .  T h e  t r a p s  w e r e  u s u a l l y  
p l a c e d  o n  t h e  g r o u n d  a t  t h e  b a s e s  o f  t r e e s  w h i c h  s q u i r r e l s  
w e r e  f r e q u e n t l y  s e e n  t o  c l i m b .  B a i t s  u s e d  i n c l u d e d  A m e r i c a n  
c h e s t n u t s  ( C a s t a n e a  d e n t a t a ) ,  h o r s e  c h e s t n u t s  ( A e s c u Z u s  
h i p p o c a s t a n i u m ) ,  a c o r n s  ( Q u e r c u s  s p p . ) ,  f i l b e r t s  ( C o r y Z u s  
s p p . ) ,  b l a c k  w a l n u t s  ( J u g Z a n s  n i g r a ) ,  a n d  E n g l i s h  w a l n u t s  
( J u g Z a n s  r e g i a ) .  E n g l i s h  w a l n u t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  b a i t .  
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T h e  w e s t e r n  g r a y  a n d  f o x  s q u i r r e l s  o f  M t .  T a b o r  P a r k  
t h w a r t e d  a l l  m y  t r a p p i n g  a t t e m p t s .  H o w e v e r ,  t h e  f o x  s q u i r -
r e l s  a t  P i e r  P a r k  w e r e  m o s t l y  h a n d - f e d ,  a n d  " s e m i - t a m e "  a s  
d e s c r i b e d  b y  C r o s s  ( 1 9 4 2 ) .  T h e s e  a n i m a l s  r e a d i l y  e n t e r e d  
b a i t e d  t r a p s .  U n f o r t u n a t e l y ,  P i e r  P a r k  w a s  a m o ? g  t h e  l e a s t  
i d e a l  o f  t r a p p i n g  s i t e s  i n  a n o t h e r  s e n s e .  S e v e r a l  m e m b e r s  
o f  t h e  P i e r  P a r k  c o m m u n i t y  t o o k  p r i d e  i n  t h e i r  s q u i r r e l s  a n d  
f e d  t h e m  d a i l y ,  u s u a l l y  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g .  T h e  f e e d i n g  
t i m e s  o c c a s i o n a l l y  c o i n c i d e d  w i t h  m y  t r a p p i n g  a c t i v i t y .  
S o m e  r e s i d e n t s  t o o k  o f f e n s e  a t  t h e  t r a p p i n g  a n d  c o n t a c t e d  
t~e C i t y  P a r k  C o m m i s s i o n e r ' s  o f f i c e  t o  v o i c e  t h e i r  d i s a p -
p r o v a l .  T h e  r e s u l t  w a s  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  P a r k  C o m -
m i s s i o n e r ' s  o f f i c e  a n d  m e  t h a t  t r a p p i n g  w o u l d  b e  d i s c o n t i n u e d  
a l t h o u g h .  o b s e r v a t i o n s '  c o u l d  c o n t i n u e .  S e v e n  s q u i r r e l s  h a d  
b e e n  t r a p p e d  a n d  m a r k e d  b e f o r e  t h a t  t i m e .  A t  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  g r o u n d s  c r e w  f o r e m a n  a t  P i e r  P a r k ,  t h e  m a r k e d  s q u i r -
r e l s  w e r e  r e t r a p p e d  a n d  t h e i r  c o l l a r s  r e m o v e d  a s  t h e  e x p i r a -
t i o n  d a t e  o f  t h e  t r a p p i n g  p e r m i t  a p p r o a c h e d .  T h i s  w a s  a c -
c o m p l i s h e d  b y  m i d - O c t o b e r  1 9 7 6 .  
W t r e  c o n e s  a n d  a  b u r l a p  s a c k  w e r e  u s e d  t o  h a n d l e  
t r a p p e d  s q u i r r e l s .  U s e  o f  c o n e s  f o r  h a n d l i n g  s q u i r r e l s  h a s  
b e e n  d e s c r i b e d  b y  A l l e n  ( 1 9 4 3 ) ,  L i s c i n s k y  ( 1 9 5 1 )  a n d  F l y g e r  
( _ 1 9 5 5 ) .  H o w e v e r ,  I  f o u n d  t h i s  m e t h o d  o f  h a n d l i n g  t o  b e  u n -
s a t i s f a c t o r y  s i n c e  t h e  s q u i r r e l s  t e n d e d  t o  a b r a d e  t h e i r  
h e a d s  o n  t h e  w i r e  a . n d  c u t  t h e i r  h e a d s  b y  r u b b i n g  a g a i n s t  
s h a r p  e d g e s  i n  t h e  c o n e .  C r o s s  ( 1 9 4 2 )  d e s c r i b e d  t h e  u s e  o f  
a  h o l d i n g  b a g  m a d e  o f  1 / 4 "  n e t t i n g ,  a  p r o c e d u r e  l a t e r  u s e d  
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b y  A l l i s o n  ( 1 9 5 3 ) .  A  t a r e d  b u r l a p  s a c k  w a s  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  C r o s s  ( u n p u b l i s h e d )  u s e d  l a r g e  
d a r k  c l o t h  s a c k .  A  t r a p p e d  s q u i r r e l  w a s  a l l o w e d  t o  p a s s  
f r o m  t h e  t r a p  t o  t h e  s a c k ,  i n  w h i c h  t h e  a n i m a l  t e n d e d  t o  
r e m a i n  q u i e t e r  a n d  t h u s  n o t  t o  i n j u r e  i t s e l f .  T h e  s q u i r r e l  
w a s  t h e n  g r a s p e d  b e h i n d  t h e  h e a d  t h r o u g h  t h e  s a c k  a n d  t h e  
s a c k  w a s  p e e l e d  b a c k  t o  e x p o s e  t h e  s q u i r r e l ' s  h e a d .  I n -
s t e a d  o f  a n e s t h e t i z i n g  t h e  a n i m a l s  a s  C r o s s  ( u n p u b l i s h e d )  
d i d ,  I  e x a m i n e d  t h e  s q u i r r e l s ,  m a r k e d  t h e m ,  a n d  t h e n  r e -
l e a s e d  t h e m .  A  h a n d - h e l d  s c a l e  ( O h a u s  M o d e l  8 0 1 4 )  w a s  u s e d  
t o  w e i g h  t h e  a n i m a l s  t o  t h e  n e a r e s t  1 0  g .  
F l y g e r  ( 1 9 5 5 )  s u c c e s s f u l l y  u s e d  f u r  d y e  f o r  i d e n t i f i -
c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s q u i r r e l s  i n  h i s  s t u d y .  I  t r i e d  h a i r  
c o l o r i n g  d y e s  f o r  m a r k i n g  s q u i r r e l s  b u t  t h i s . p r o v e d  u n s a t i s -
f a c t o r y  b e c a u s e  o f  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  r e q u i r e d  t o  a p p l y  t h e  
J y e ,  i t s  p o o r  v i s i b i l i t y  o n c e  a p p l i e d ,  a n d  t h e  m e s s i n e s s  o f  
t h e  p r o c e d u r e .  A c c o r d i n g l y ,  I  d e c i d e d  t o  m a r k  s q u i r r e l s  
w i t h  c o l o r  c o d e d  c o l l a r s .  I  u s e d  a  t w o - p a r t  c o l l a r .  O n e  
c o m p o n e n t  o f  t h e  c o l l a r  w a s  a  p l a s t i c  c a b l e  t i e ,  a  l i g h t -
w e i g h t ,  p l a s t i c  s t r i p  w h i c h  o p e r a t e s  m u c h  l i k e  t h r e a d i n g  t h e  
e n d  o f  a  r o p e  t h r o u g h  a  l o o p  i n  t h e  o t h e r  e n d .  H o w e v e r ,  
o n c e  t h e  e n d  i s  i n s e r t e d  i n t o  t h e  h o l e ,  i t  c a n  m o v e  o n l y  i n  
t h e  d i r e c t i o n  w h i c h  t i g h t e n s  t h e  c o l l a r .  T h u s ,  t h e  c o l l a r  
c a n  b e  a d j u s t e d  d o w n  t o  t h e  s i z e  b e s t  s u i t e d  t o  t h e  i n d i v i -
d u a l  s q u i r r e l .  T h e  e x c e s s  p a r t  o f  t h e  c o l l a r  i s  t r i m m e d  o f f .  
T w o  s i z e s  o f  c a b l e  t i e s  w e r e  u s e d  s a t i s f a c t o r i l y ,  8 "  x  3 / 8 "  
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x  3 / 1 6 "  a n d  1 1 - 1 / 4 "  . x  1 / 4 "  x  3 / 1 6 " .  A  s e c o n d  c o m p o n e n t  t o  
.  
t h e  c o l l a r  w a s  a  s l e e v e  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c a b l e  t i e  w a s  
i n s e r t e d  b e f o r e  t h e  c o l l a r  w a s  c i n c h e d  d o w n .  T h e  s l e e v e s  
w e r e  c o n s t r u c t e d  o f  c l o t h - l i k e . c o l o r e d  p l a s t i c .  
T h e  m a t e r i a l  w a s  l i g h t w e i g h t ,  d u r a b l e ,  a n d  w a t e r  r e s i s t a n t .  
T h e  s l e e v e s  c o u l d  c o n s i s t  o f  o n e  o r  m o r e  c o l o r s  i n  d i f f e r e n t  
s e q u e n c e s .  F i v e  d i f f e r e n t  c o l o r s  o f  m a t e r i a l  w e r e  u s e d  i n  
t h e  s t u d y  a n d  n o  m o r e  t h a n  t w o  c o l o r s  w e r e  u s e d  p e r  s l e e v e .  
T h e  s l e e v e s  w e r e  2 - 1 / 2 "  l o n g  a n d  1 / 4 "  w i d e .  B e f o r e  a  s q u i r -
r e l  w a s  r e l e a s e d ,  t h e  t o e n a i l  o n  t h e  f i f t h  d i g i t  o f  t h e  l e f t  
h i n d  f o o t  w a s  c l i p p e d  w i t h  n a i l  c l i p p e r s  s o  I  c o u l d  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  s q u i r r e l s  w e r e  a b l e  t o  r i d  t h e m s e l v e s  o f  t h e i r  
c o l l a r s .  T h e  c o l l a r s  c o u l d  b e  r e m o v e d  e a s i l y  a f t e r  t h e  
s q u i r r e l s  w e r e  r e t r a p p e d .  W i t h  a  c o a t  h a n g e r  o n e  c o u l d  h o o k  
d 1 . e  c o l l a r  t h r o u g h  t h e  t r a p  a n d  p u l l  i t  a g a i n s t  t h e  w i r e s  o f  
L i l e  t r a p  w h e r e  i t  c o u l d  b e  c u t  w i t h  n a i l  c l i p p e r s  o r  s c i s -
. . .  o r s .  
R E S U L T S  
D i s t r i b u t i o n a l  S t u d y  
M a n y  o f  t h e  l o c a t i o n s  o f  t r e e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  i n  
P o r t l a n d  i n c l u d e d  s u c h  g r o u n d s  a s  c i t y  p a r k s ,  g o l f  c o u r s e s  
a n d  c e m e t e r i e s .  T a b l e  I  ( s e e  A p p e n d i x  A )  d e s c r i b e s  t h e  
l o c a t i o n s  o f  t r e e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y .  
S o m e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  e c o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a t  e a c h  
s i t e  a r e  n o t e d .  
A s  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  o f  t r e e  s q u i r r e l s  w e r e  l o -
c a t e d ,  c e r t a i n  c o m m o n  f a c t o r s  i n  t h e i r  h a b i t a t s  b e c a m e  a p -
p a r e n t .  E a c h  s p e c i e s  o f  s q u i r r e l  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n d i v i -
d u a l l y  i n  a n  e f f o r t  t o  s h o w  s o m e  o f  t h e  c o m m o n  p a r a m e t e r s  
o f  h a b i t a t  s h a r e d  b y  disti~ct p o p u l a t i o n s .  
~~~iasaiurus d o u g Z a s i i  d o u g Z a s i i  
N e a r l y  a l l  s i g h t i n g s  o f  t h i s  s p e c i e s  o c c u r r e d  i n  s o u t h -
w e s t  P o r t l a n d ;  o n e  s i g h t i n g  w a s  m a d e  i n  t h e  F o r e s t  P a r k  a r e a  
o f  n o r t h w e s t  P o r t l a n d .  T h i s  s p e c i e s  w a s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  
o b s e r v e  b e c a u s e  o f  i t s  d a r k  c o l o r ,  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e ,  
a n d  i t s  t e n d e n c y  t o  s t a y  i n  l a r g e  t r e e s  w i t h  d e n s e  c a n o p i e s  
s u c h  a s  D o u g l a s - f i r ,  c h e r r y ,  b i g - l e a f  m a p l e  a n d  O r e g o n  w h i t e  
o a k .  D u r i n g  t h e  w a r m e r  m o n t h s  t h e r e  w a s  a l w a y s  l u s h  u n d e r -
b r u s h  p r e s e n t ,  c o n s i s t i n g  o f  s u c h  p l a n t s  a s  E n g l i s h  i v y ,  
b l a c k b e r r y ,  a n d  g r a p e .  W h e n  m y  o b s e r v a t i o n s  w e r e  b e g u n ,  i n  
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w i n t e r ,  i t  w a s  n o t  a p p a r e n t  t h a t  t h e  d e n s e  v e g e t a t i o n  w h i c h  
p i n e  s q u i r r e l s  p r e f e r r e d  w o u l d  p o s e  s u c h  a  p r o b l e m  f o r  
f u t u r e  o b s e r v a t i o n s .  B e c a u s e  o f  d i f f i c u l t i e s  i n  o b s e r v a -
t i o n  a s  s p r i n g  a n d  s u m m e r  p r o g r e s s e d ,  s t u d y  o f  p i n e  
s q u i r r e l s  w a s  d i s c o n t i n u e d .  
P i n e  s q u i r r e l s  a l s o  s h o w e d  a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  
a r e a s  w i t h  a  c r e e k ,  o f t e n  w i t h  s t e e p l y  s l o p i n g  s i d e s ,  n e a r -
b y .  F i g u r e  2  s h o w s  a  s k e t c h  o f  a  t y p i c a l  w o o d l o t  u s e d  b y  
p i n e  s q u i r r e l s  a n d  w h i c h  d e p i c t s  t h e  a b o v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
P i n e  s q u i r r e l s  o f t e n  o c c u r r e d  i n  w o o d l o t s  o f  r e l a t i v e l y  
S J D a l l  s i z e s .  O n e  s u c h  w o o d l o t  w a s  l e s s  t h a n  a  c i t y  b l o c k  
s q u a r e  a n d  b o u n d e d  o n  a l l  s i d e s  b y  b u s y  s t r e e t s  o r  r e s i -
d e n t i a l  h o u s i n g .  I n  r e s i d e n t a l  a r e a s ,  p i n e  s q u i r r e l s  a r e  
f r e q u e n t l y  s e e n  b y  t h e  r e s i d e n t s ,  a n d  a r e  o f t e n  k n o w n  t o  
u s e  t h e  s a m e  p a t h w a y s  i n  t h e i r  d a i l y  m o v e m e n t s .  T h e s e  p a t h -
w a y s  m a y  i n c l u d e  f e n c e  r o w s  a n d  e l e c t r i c a l  w i r e s  o v e r  
s t r e e t s  ( B a i l e y ,  1 9 3 6 ) .  
S c i u r u s  n i g e r  r u f i v e n t e r  
A l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  n a t i v e  t o  O r e g o n ,  w e s t e r n  f o x  
s q u i r r e l s  w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o b s e r v e d  t r e e  s q u i r r e l s  
i n  t h e  c i t y .  T h e r e  w e r e  a l s o  m o r e  d i s c r e t e  p o p u l a t i o n s  o f  
t h e m ,  d i s t r i b u t e d  m o r e  e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y ,  t h a n  
t h e r e  w e r e  o f  t h e  o t h e r  t w o  s p e c i e s  o f  d i u r n a l  t r e e  s q u i r r e l s .  
F o x  s q u i r r e l s  w e r e  f i r s t  o b s e r v e d  i n  O r e g o n  i n  1 9 5 6  ( B o b  
.  M a b e n ,  O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  W i l d l i f e ,  p e r s .  c o m m . ) .  
T h i s  s p e c i e s  h a s  r a d i a t e d  f r o m  i t s  i n t r o d u c t i o n  a t  S a l e m ,  
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F i g u r e  2 .  P i n e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  a t  P o r t l a n d  H e i g h t s  P a r k .  
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O r e g o n  a n d  s e e m s  t o  t h r i v e  i n  u r b a n  e n v i r o n m e n t s .  A s  w i l l  
b e  n o t e d  l a t e r ,  i n  s o m e  c a s e s  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  u r b a n  f o x  s q u i r r e l s  i s  v i t a l  
t o  t h e  s q u i r r e l s '  e x i s t e n c e  a t  t h e i r  p r e s e n t  n u m b e r s .  
T h e  l a r g e s t  c o n t i n u o u s  a r e a  w h i c h  f o x  s q u i r r e l s  o c c u p y  
i s  i n  s o u t h e a s t  P o r t l a n d ,  a n d  c o n s i s t s  o f  E a s t m o r e l a n d  G o l f  
C o u r s e ,  t h e  R h o d o d e n d r o n  G a r d e n s ,  R e e d  C o l l e g e ,  W o o d s t o c k  
P a r k ,  a n d  n e a r b y  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  
T h e r e  a r e  f e w  g e n e r a l i t i e s  a p p a r e n t  i n  h a b i t a t s  
u t i l i z e d  b y  f o x  s q u i r r e l s .  S o m e  p o p u l a t i o n s  e x i s t  i n  
d e n s e l y  v e g e t a t e d  a r e a s  s u c h  a s  t h o s e  p r e f e r r e d  b y  p i n e  
s q u i r r e l s .  O t h e r  p o p u l a t i o n s  a r e  c o n t e n t  w i t h  a  c i t y  b l o c k  
p a r k  c o n t a i n i n g  f e w  o r  n o  m a s t  t r e e s .  F o x  s q u i r r e l s  s e e m  
t o  b e  a b l e  t o  d o  w i t h o u t  b o d i e s  o f  d r i n k i n g  w a t e r  i n  c l o s e  
~roximity t o  t h e i r  h a b i t a t .  A l l e n  ( 1 9 4 3 )  s t a t e d  t h a t  f o x  
~ quirrels a r e  a b l e  t o  s u r v i v e  f a r  f r o m  a n y  o p e n  w a t e r  b y  
~ating s u c c u l e n t  p l a n t s  i n  t h e  s u m m e r .  M a n y  o f  t h e s e  f o o d s  
a r e  b u d s ,  s e e d s ,  a n d  f r u i t s  o f  p l a n t s  i n t r o d u c e d  i n  p a r k s  
f o r  t h e i r  a e s t h e t i c  v a l u e .  A l s o  m a n y  o f  t h e  f o x  s q u i r r e l  
p o p u l a t i o n s  a r e  n e a r  a r e a s  w i t h  l a w n s  w h i c h  a r e  f r e q u e n t l y  
w a t e r e d  d u r i n g  t h e  d r y  p o r t i o n s  o f  t h e  y e a r .  
S a i u r u s  g r i s e u s  g r i s e u s  
I  f o u n d  o n l y  o n e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  I t  
l i v e d  i n  a  p a r t  o f  M t .  T a b o r  P a r k  ( F i g u r e  3 )  w h i c h  w a s  r e -
l a t i v e l y  f r e e  f r o m  r o a d  t r a f f i c .  T h e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  
s q u i r r e l  w a s  s e e n  t o  r a n g e  w a s  a b o u t  4 - 5  a c r e s  o f  m o w e d  l a w n  
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F i g u r e  3 .  M i x e d  f o x / w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  a t  
M t .  T a b o r .  V e r t i c a l  h a s h  m a r k s  i n d i c a t e  a r e a s  o f  
w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  s i g h t i n g s ;  d o t t e d  a r e a s  i n -
d i c a t e  f o x  s q u i r r e l  s i g h t i n g s .  
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w i t h  s c a t t e r e d  D o u g l a s  f i r ,  h o r s e  c h e s t n u t ,  b i g l e a f  m a p l e ,  
o a k s ,  b l a c k  w a l n u t ,  a n d  f i l b e r t  t r e e s .  A n  o p e n  w a t e r  r e -
s e r v o i r  w a s  a l s o  p r e s e n t  i n  t h e  a r e a .  
T h e  T i g a r d  p o p u l a t i o n ,  o u t s i d e  t h e  s t u d y  a r e a ,  l i v e d  
i n  a  s e c l u d e d  r e s i d e n t i a l  a r e a  l o c a t e d  n e x t  t o  a  f i l b e r t  
o r c h a r d .  D o u g l a s  f i r ,  b i g l e a f  m a p l e ,  f i l b e r t ,  a n d  A m e r i c a n  
c h e s t n u t  w e r e  t h e  m a j o r  t r e e  s p e c i e s  o f  t h e  a r e a .  T h e r e  w a s  
a  p o n d  a b o u t  1  k m  f r o m  t h e  a r e a  o f  g r e a t e s t  s q u i r r e l  a c t i -
v i t y .  T h e  p o p u l a t i o n  w a s  e s t i m a t e d  a t  8 - 1 0  w e s t e r n  g r a y  
s q u i r r e l s  a n d  2 - 3  f o x  s q u i r r e l s .  
T h e  c o m m o n  p a r a m e t e r s  o f  t h e  M t .  T a b o r  P a r k  a n d  T i g a r d  
p o p u l a t i o n s  i n c l u d e  p r e s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  o f  m a s t  
t r e e s ,  r e l a t i v e  s e c l u s i o n  f r o m  h u m a n  a c t i v i t y  a n d  n o i s e ,  a  
l a r g e  b o d y  o f  w a t e r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h . e  t w o  s p e c i e s  o f  t r e e  s q u i r r e l s .  
I  o b s e r v e d  i n t e r s p e c i f i c  a g g r e s s i o n  a n d  c o m p e t i t i o n  
b e t w e e n  f o x  s q u i r r e l s  a n d  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  a t  t w o  
s i t e s :  M t .  T a b o r  a n d  T i g a r d .  A t  M t .  T a b o r  o n  M a y  1 0 ,  1 9 7 6  
a  g r a y  s q u i r r e l  m a k i n g  r u n s  t o  a n d  f r o m  a  g r o u p  o f  b l a c k  
w a l n u t  t r e e s  a n d  b u r y i n g  n u t s ,  w a s  a t t a c k e d  b y  a  f o x  s q u i r -
r e l  w h i c h  h a d  b e e n  f e e d i n g  i n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  p a r k .  T h e  
.  g r a y  s q u i r r e l  s u c c e s s f u l l y  f e n d e d  o f f  t h e  a t t a c k e r .  T h i s  w a s  
t h e  o n l y  i n t e r a c t i o n  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  t w o  s p e c i e s  a t  t h e  
M t .  T a b o r  s i t e .  H o w e v e r ,  a t  T i g a r d  n u m e r o u s  i n s t a n c e s  o f  
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  f o x  a n d  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  w e r e  o b -
s e r v e d .  T h e  a g g r e s s i o n  w a s  d i r e c t e d  b y  t h e  g r a y  s q u i r r e l s  
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t o w a r d  t h e  f o x  s q u i r r e l s ,  u s u a l l y  d u r i n g  t i m e s  o f  f e e d i n g .  
T h e  g r a y  s q u i r r e l s  s e e m e d  t o  t o l e r a t e  v i s u a l  c o n t a c t  o f  t h e  
f o x  s q u i r r e l s  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  m e m b e r s  o f  t h e  t w o  
s p e c i e s  c a m e  w i t h i n  3 - 4  m  o f  e a c h  o t h e r  t h a t  a g g r e s s i o n  w a s  
d i s p l a y e d  b y  t h e  g r a y  s q u i r r e l s .  A g g r e s s i o n  u s u a l l y  t o o k  
t h e  f o r m  o f  a  s h o r t  d a s h  t o w a r d  t h e  f o x  s q u i r r e l  a n d  a l w a y s  
r e s u l t e d  i n  t h e  f o x  s q u i r r e l  r e t r e a t i n g .  N o  p h y s i c a l  c o n -
t a c t  w a s  e v e r  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  t w o  s p e c i e s .  S i m i l a r  
i n t e r s p e c i f i c  a g g r e s s i o n  h a s  b e e n  n o t e d  b y  F l y g e r  ( 1 9 5 5 ) ,  
H o r w i c h  ( 1 9 7 2 ) ,  a n d  L a y n e  ( 1 9 5 4 ) .  
A l t h o u g h  b o t h  t h e  T i g a r d  a n d  M t .  T a b o r  p o p u l a t i o n s  h a d  
a n  a b u n d a n t  f o o d  s u p p l y ,  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  t w o  s p e c i e s  
o f  s q u i r r e l s  d i f f e r e d  m a r k e d l y ;  b y  v i s u a l  c o u n t ,  t h e  p r o -
~ortion o f  g r a y  s q u i r r e l s  t o  f o x  s q u i r r e l s  a t  M t .  T a b o r  w a s  
1 : 3 ,  b u t  a t  T i g a r d  i t  w a s  3 : 1 .  
C o m p e t i t i o n  a n d / o r  a g g r e s s i o n  w a s  a l s o  n o t e d  b e t w e e n  
P o r t l a n d ' s  t r e e  s q u i r r e l s  a n d  o t h e r  g e n e r a  o f  a n i m a l s .  T h e  
s p e c i e s  w h i c h  a n t a g o n i z e d  t r e e  s q u i r r e l s  t h e  m o s t  w a s  
S t e l l a r ' s  j a y  ( C y a n o c i t t a  s t e l l e r i ) .  O f t e n  j a y s  s w o o p e d  
d o w n  u p o n  s q u i r r e l s  w h i c h  w e r e  f e e d i n g .  U p o n  s u c h  a n  a t t a c k  
t h e  s q u i r r e l  w o u l d  r e t r e a t  t o  t r e e s .  T h e  s q u i r r e l s  h a d  t h e  
s a m e  r e a c t i o n  w h e n e v e r  a  c r o w  ( C o r v u s  b r a c h y r h y n c h o s )  w o u l d  
c a l l  n e a r b y  o r  f l y  o v e r h e a d .  S t e l l e r ' s  j a y s  a n d  t r e e  s q u i r -
r e l s  u s e  s o m e  o f  t h e  s a m e  f o o d s ,  n o t a b l y  f i l b e r t s  a n d  a c o r n s .  
I  n e v e r  o b s e r v e d  c r o w s  t o  b e  a g g r e s s i v e  t o  t r e e  s q u i r r e l s .  
O n e  c a s e  w a s  r e p o r t e d  t o  m e  o f  r a c o o n s  ( P r o c y o n  Z o t o r )  
d r i v i n g  a  g r o u p  o f  s q u i r r e l s  f r o m  t h e i r  n e s t  l o c a t e d  i n  a  
.  g r o u p  o f  v i n e s  a n d  t h e n  t a k i n g  u p  r e s i d e n c e  t h e r e  t h e m -
s e l v e s .  
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I  d i d  n o t  o b s e r v e  e v i d e n c e  o f  d i s e a s e  i n  t r e e  s q u i r -
r e l s .  H o w e v e r ,  g r o u n d s  c r e w  w o r k e r s  a n d  l o c a l  r e s i d e n t s  a t  
s e v e r a l  s t u d y  s i t e s  r e p o r t e d  s e e i n g  s q u i r r e l s  t h a t  a p p e a r e d  
w e a k ,  w o b b l y  a n d  w i t h  u n h e a l t h y - l o o k i n g  c o a t s .  S c a b i e s  i s  
t h e  d i s e a s e  m o s t  o f t e n  f o u n d  t o  i n f e c t  t r e e  s q u i r r e l s  
( A l l e n ,  1 9 4 3 ;  F l y g e r ,  1 9 5 5 ) .  T h e  i n c i d e n c e  o f  t h i s  d i s -
e a s e ,  c a u s e d  b y  t h e  s c a b i e s  m~te ( S a r a o p t e s  s a a b i e i )  b u r r o w -
i n g  i n t o  t h e  s k i n ,  u s u a l l y  r i s e s  w h e n  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  
s q u i r r e l s  i s  l o w ,  o f t e n  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  h i g h  n u m b e r  a n d  
l o w  f o o d  s u p p l y  ( A l l e n ,  1 9 4 3 ) .  
A c c i d e n t a l  m o r t a l i t y  d u e  t o  n a t u r a l  c a u s e s  w a s  n o t  
f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  I  r e c e i v e d  s e v e r a l  r e p o r t s  o f  
a c c i d e n t a l  f a l l s  t a k e n  b y  t r e e  s q u i r r e l s  a s  t h e y  w e r e  e n -
.  g a g e d  i n  t h e i r  a e r o b a t i c s .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e s e  
s q u i r r e l s  s u s t a i n e d  s e r i o u s  i n j u r i e s  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  
t h e  f a l l s .  A l l e n  ( 1 9 4 3 )  h a s  r e p o r t e d  s q u i r r e l s  f a l l i n g  u p  
t o  2 1  m  w i t h o u t  a p p a r e n t  i n j u r y .  
I  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  w e a t h e r  p r o d u c e s  s i g n i f i c a n t  
m o r t a l i t y  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a m o n g  P o r t l a n d ' s  t r e e  
s q u i r r e l s .  T h e  c i t y ' s  h e a v y  w i n t e r  a n d  s p r i n g  r a i n s  e n s u r e  
f a l l  m a s t  p r o d u c t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w i n t e r  f o o d  s u p p l y .  
T h e  o c c a s i o n a l  s u b - f r e e z i n g  t e m p e r a t u r e s  t o  w h i c h  t h e  a r e a  i s  
e x p o s e d  h a v e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  e f f e c t  o n  t h e  h e a l t h  o f  t r e e  
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s q u i r r e l s ,  w h i c h  a r e  a b l e  t o  f i n d  a m p l e  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  
c o l d  i n  t h e i r  i n s u l a t e d  d e n s  a n d  n e s t s  ( A l l e n ,  1 9 4 3 ;  C r o s s ,  
1 9 4 2 ) .  B e c a u s e  t h e  g r o u n d  r a r e l y  f r e e z e s  f o r  m o r e  t h a n  a  
f e w  d a y s  a t  a  t i m e ,  t r e e  s q u i r r e l s  a r e  a b l e  t o  d i g  u p  s u f f i -
c i e n t  q u a n t i t i e s  o f  f o o d  e v e n  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  I  r e c e i v e d  
n o  r e p o r t s  o f  m a l n o u r i s h e d  o r  s t a r v i n g  s q u i r r e l s .  I f  s t a r -
v a t i o n  d o e s  o c c u r ,  i t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  r e l a t e d  t o  o v e r p o p u -
l a t i o n  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  v e r b a l  r e p o r t s ,  o c c u r s  c y c l i c a l l y .  
M y  o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  i n  P o r t l a n d ,  m a n  i s  o f t e n  
a  d i r e c t  s o u r c e  o f  h a r a s s m e n t  a n d  m o r t a l i t y  o f  t r e e  s q u i r -
r e l s .  I  o b s e r v e d  y o u t h s  t h r o w i n g  o b j e c t s  a t  t h e  a n i m a l s  
a n d  s h o o t i n g  t h e m .  I  a l s o  s a w  s e v e r a l  t r e e  s q u i r r e l s  w h i c h  
h a d  d i e d  d u e  t o  i n j u r i e s  i n c u r r e d  w h e n  s t r u c k  b y  a u t o m o b i l e s .  
N u m e r o u s  r e p o r t s  o f  r o a d - k i l l s  w e r e  c o n v e y e d  t o  m e  b y  o t h e r  
p e o p l e .  A l t h o u g h  n o  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e ,  I  a m  c e r t a i n  
~hat a u t o m o b i l e s  c o n t r i b u t e  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  t o  t r e e  
s q u i r r e l  m o r t a l i t y  t h a n  d o e s  a n y  o t h e r  f a c t o r .  I n g l e s  ( 1 9 4 7 )  
w r o t e  t h a t  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  i n  C a l i f o r n i a  s h o w e d  n o  
v i s i b l e  f e a r  o f  a u t o m o b i l e s  a n d ,  . a s  a  r e s u l t ,  m o r e  s q u i r r e l s  
d i e d  a s  r o a d  k i l l s  t h a n  f r o m  p r e d a t i o n .  
P r e d a t i o n  i s  t h e  n e x t  l a r g e s t  c a u s e  o f  m o r t a l i t y  o f  
t r e e  s q u i r r e l s  i n  P o r t l a n d .  T h i s  s o u r c e  o f  m o r t a l i t y  i s  i n -
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  m a n .  I n  t h e  w i l d  i n  O r e g o n ,  t h e  i m p o r -
t a n t  p r e d a t o r s  o f  t r e e  s q u i r r e l s  a r e  t h e  f i s h e r  ( M a r t e s  
p e n n a n t i ) ;  t h e  m a r t e n  ( M a r t e s  a m e r i c a n a ) ,  t h e  r e d  f o x  ( V u l p e s  
f u l v a ) ,  a n d  s e v e r a l  s p e c i e s  o f  h a w k s  ( A c c i p i t r i d a e )  a n d  o w l s  
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( S t r i g i d a e )  ( I n g l e s ,  1 9 4 7 ;  I n g l e s ,  1 9 6 5 ) .  H o w e v e r ,  e x c e p t  
f o r  a  f e w  h a w k s  a n d  o w l s ,  t h e s e  p r e d a t o r s  a r e  n o t  k n o w n  
t o  o c c u r  i n  P o r t l a n d .  M a n ,  h o w e v e r ,  h a s  s u p p l i e d  p r e d a t o r s  
i n  t h e  f o r m  o f  d o m e s t i c  p e t s ,  n o t a b l y ,  d o g s  ( C a n i s  f a m i Z i a -
r i s )  a n d  h o u s e  c a t s  ( F e Z i s  c a t u s ) .  I  o b s e r v e d  n u m e r o u s  
c a s e s  o f  d o g s  c h a s i n g  s q u i r r e l s ,  b u t  t h e  a l e r t  s q u i r r e l s  
e a s i l y  m a n a g e d  t o  r u n  t o  t r e e s  a n d  c l i m b  t o  s a f e t y .  O n c e  
o u t  o f  t h e  s n a p p i n g  r a n g e  o f  t h e  d o g ,  t h e  s q u i r r e l  w o u l d  
o f t e n  s t o p ,  t u r n  a r o u n d  a n d  f a c e  i t s  a g g r e s s o r ,  a n d  b a r k  
b a c k  a t  t h e  c a n i n e .  T h i s  o n l y  s e r v e d  t o  a n t a g o n i z e  t h e  d o g  
w h i c h  t r i e d  e v e n  h a r d e r  t o  j u m p  a t  t h e  s q u i r r e l .  I  h a v e  
n e v e r  s e e n  a  d o g  s u c c e s s f u l l y  c a t c h  a  t r e e  s q u i r r e l  a n d  o n l y  
o n e  c a s e  w a s  r e p o r t e d  t o  m e  o f  t h i s  o c c u r r i n g .  T h e  a c c o u n t  
r e l a y e d  t o  m e  w a s  t h a t  a  f o x  s q u i r r e l  f e l l  f r o m  a  t r e e  a n d ,  
w h i l e  i t  l a y  s t u n n e d ,  a  d o g  p o u n c e d  u p o n  i t  a n d  k i l l e d  i t .  
I  · d i d  n o t  o b s e r v e  a n y  c a t s  s t a l k i n g  o r  k i l l i n g  s q u i r r e l s .  
H o w e v e r ,  s e v e r a l  p e o p l e  t o l d  m e  o f  c a t s  t h e y  o w n e d  o r  k n e w  
w h i c h  h a d  s u c c e s s f u l l y  c a u g h t  s q u i r r e l s .  I t  s e e m s  c e r t a i n  
c a t s  k i l l  s o m e  s q u i r r e l s ,  p a r t i c u l a r l y  y o u n g  o n e s .  
N o i s e  p r o d u c e d  b y  m a n  w a s  n o t e d  t o  a f f e c t  s q u i r r e l  b e -
h a v i o r .  S q u i r r e l  b e h a v i o r  w a s  d e p e n d e n t  n o t  o n l y  u p o n  t h e  
q u a n t i t y  b u t  a l s o  t h e  q u a l i t y  o f  n o i s e .  T h e  s c i u r i d s  s e e m e d  
t o  i g n o r e  c e r t a i n  l e v e l s  a n d  t y p e s  o f  b a c k g r o u n d  n o i s e .  T h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  b a c k g r o u n d  n o i s e  v a r i e d  b e t w e e n  l o c a -
t i o n s  o f  p o p u l a t i o n s  d e p e n d i n g  u p o n  v e h i c u l a r  t r a f f i c ,  i n -
d u s t r y ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  a r e a .  O n  o n e  o c c a s i o n  I  
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o b s e r v e d  t h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  o f  M t .  T a b o r  l i e  i n  o n e  
p o s i t i o n  o n  a  l i m b  f o r  2  h o u r s  w h i l e  a  p o w e r  s a w  w a s  b e i n g  
u s e d  n e a r b y .  T h e  s a m e  s q u i r r e l  w a s  o f t e n  o b s e r v e d  t o  l e a v e  
t h e  g r o u n d  l e v e l  w h e n  t h e  n o i s e  f r o m  a n  a i r p l a n e  p a s s i n g  
o v e r h e a d  o r  f r o m  a  l o u d  t r u c k  w o u l d  r e a c h  i t .  A t  P i e r  P a r k  
I  o b s e r v e d  t h a t  w h e n  p e o p l e  i n  t h e  p a r k  w e r e  v o c a l i z i n g  i n  
l o u d  t o n e s  t h a t  s q u i r r e l  a c t i v i t y  w a s  o f t e n  r e p r e s s e d .  
C l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  n o i s e  i n  u r b a n  e n v i r o n m e n t s  
i s  h u m a n  a c t i v i t y .  J u s t  a s  b a c k g r o u n d  l e v e l s  o f  n o i s e  w e r e  
i g n o r e d ,  s o  w e r e  c e r t a i n  f o r m s  a n d  l e v e l s  o f  h u m a n  a~tivity. 
F o r  e x a m p l e ,  a t  g o l f  c o u r s e s  t h e  a c t i v i t y _  o f  g o l f e r s  d i d  
n o t  n o r m a l l y  d i s t u r b  f o x  s q u i r r e l s .  I n  t h e  c a s e  o f  h u m a n  
v o c a l i z a t i o n s  a t  P i e r  P a r k ,  s u c h  n o i s e  w a s  u s u a l l y  a c c o m p a -
n i e d  b y  i n c r e a s e d  h u m a n  a c t i v i t y ,  s o  i t  w o u l d  b e  diff~tult 
t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t w o  p a r a m e t e r s  i n d e p e n d e n t l y  
o f  e a c h  o t h e r .  I n  o b s e r v i n g  f o x  s q u i r r e l s  a n d  w e s t e r n : g r a y  
s q u i r r e l s ,  I  d i d  n o t e  o n e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e a c t i o n s ·  o f  
t h e  t w o  s p e c i e s  t o  b e i n g  w a t c h e d .  I t  w a s  m y  p r a c t i c e  t o  
r e m a i n  a s  q u i e t  a n d  a s  m o t i o n l e s s  a s  p o s s i b l e  w h e n  o b s e r v i n g  
t h e s e  r o d e n t s  i n  a n  e f f o r t  t o  k e e p  m y  p r e s e n c e  f r o m  b e i n g  
d e t e c t e d  b y  t h e m .  T h i s  w a s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  a n d  I  c o u l d  
u s u a l l y  s e n s e  w h e n  a  s q u i r r e l  b e c a m e  a w a r e  o f  m y  p r e s e n c e .  
A  f o x  s q u i r r e l ,  u p o n  s e e i n g  m e  w o u l d  e i t h e r  c o n t i n u e  t h e  
a c t i v i t y  i n  w h i c h  i t  w a s  e n g a g e d  o r  l e a v e  t h e  a r e a  q u i e t l y .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l ,  u p o n  r e a l i z i n g  t h a t  
i t  w a s  u n d e r  m y  o b s e r v a t i o n ,  w o u l d  s e e m i n g l y  b e c o m e  d i s -
" - - -
t u r b e d  a n d  b e g i n  t o  b a r k  a n d  c h a t t e r  l o u d l y  a t  m e .  A f t e r  
a  f e w  m i n u t e s  o f  t h i s  b e h a v i o r  t h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  
w o u l d  a s c e n d  a  t r e e  a n d  d i s a p p e a r  i n  t h e  f o l i a g e ,  a l l  t h e  
w h i l e  barki~g a n d  c h a t t e r i n g .  
M y  o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t r e e  s q u i r r e l s  h a v e  
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b e e n  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  t h e  u s e  o f  p e s t i c i d e s  i n  t h e  
P o r t l a n d  a r e a .  F l y g e r  ( 1 9 7 4 )  . h a s  s t u d i e d  t h e  t r e e  s q u i r r e l  
p o p u l a t i o n  o f  C o l l e g e  P a r k ,  M a r y l a n d  t o  d e t e r m i n e  ~f t h e y  
m a k e  s u i t a b l e  i n d i c a t o r s  o f  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .  F l y g e r  
c o n c l u d e d  t h a t  t r e e  s q u i r r e l s  w o u l d  n o t  m a k e  g o o d  e n v i r o n -
m e n t a l  i n d i c a t o r s  s i n c e  t h e y  f e e d  p r e d o m i n a n t l y  o n  n u t s ,  
s e e d s  a n d  b u d s  a n d  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  b e  e x p o s e d  t o  s i g n i -
f i c a n t  a m o u n t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  p o l l u t a n t s  o r  p e s t i c i d e s .  
H o w e v e r ,  I  r e c e i v e d  r e p o r t s  o f  a t  l e a s t  t w o  i n s t a n c e s  w h e r e  
t h e  u s e  o f  p e s t i c i d e s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  n o t i c e a b l e  r e d u c t i o n  
o f  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  s p r a y i n g s .  I f  
t h e  c h e m i c a l s  u s e d  d i d  n o t  r e s u l t  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  s q u i r -
r e l s ,  t h e n  i n  s o m e  w a y  t h e  c o n t a m i n a n t s  o r  a c t i v i t y  r e n d e r e d  
t h e  a r e a  u n s u i t a b l e  f o r  s q u i r r e l  o c c u p a t i o n .  
B e h a v i o r a l  S t u d y  
T a b l e  I I  ( s e e  A p p e n d i x  A )  s u m m a r i z e s  t h e  d a t a  a c q u i r e d  
o n  f o x  s q u i r r e l s  a t  P i e r  P a r k  ( F i g u r e  4 ) .  O f  t h e  s e v e n  
s q u i r r e l s  m a r k e d ,  t w o  w e r e  n o t  s e e n  a g a i n .  O f  t h e  f i v e  
s q u i r r e l s  s u b s e q u e n t l y  s e e n ,  f o u r  w e r e  r e t r a p p e d  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  s t u d y .  
~ . / O O m  
f i g u r e  4 .  
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F o x  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  a t  P i e r  P a r k .  B o l d  d a s h e d  
l i n e s  d e l i n e a t e  f e e d i n g  a r e a s .  B o l d  s o l i d  l i n e s  
d e s i g n a t e  p a t h w a y s .  A r e a s  i n  t h e  p a r k  n o t  i n -
c l u d e d  i n  t h e  f e e d i n g  a r e a s  a r e  p r e d o m i n a t e l y  u n -
w o o d e d .  
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A l t h o u g h  I  d i d  n o t  o b s e r v e  p i n e  s q u i r r e l s  l o n g  e n o u g h  
t o  l e a r n  m u c h  o f  t h e i r  f e e d i n g  b e h a v i o r ,  m a n y  o f  L a y n e ' s  
( 1 9 5 4 )  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  feedi~g b e h a v i o r  o f  r e d  s q u i r -
r e l s  ( T a m i a s a i u r u s  h u d s o n i a u s )  s e e m e d  t o  h o l d  t r u e  f o r  t h e  
p i n e  s q u i r r e l s  I  o b s e r v e d .  S i m i l a r l y ,  H o r w i c h ' s  ( 1 9 7 2 )  
d e s c r i p t i o n s  o f  f e e d i n g  m a n n e r i s m s  a n d  p o s t u r e s  o f  g r a y  
s q u i r r e l s  s e e m e d  a p p l i c a b l e  t o  t h e  t w o  s p e c i e s  o f  S a i u r u s  
i n  m y  s t u d y .  F o x  a n d  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  b o t h  a t  P i e r  
P a r k  a n d  i n  T~gard u s u a l l y  b e g a n  t o  f e e d  s o o n  a f t e r  f i r s t  
l i g h t  o f  d a y .  T h e  s i n g l e  w e s t e r n .  g r a y  s q u i r r e l  s e e n  a t  M t .  
T a b o r  u s u a l l y  b e g a n  f e e d i n g  t w o  o r  t h r e e  h o u r s  f o l l o w i n g  
s u n r i s e .  T h e  a c t u a l  t i m e  o f  t h e  f i r s t  f e e d i n g s  v a r i e d  w i t h  
t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  P a r k e r  ( 1 9 5 2 )  f o u n d  t h a t  t e m p e r a -
t u r e s  a b o v e  9 0 ° F  a n d  b e l o w  4 5 ° F  r e d u c e d  s q u i r r e l  a c t i v i t y  
s i g n i f i c a n t l y .  A l s o ,  l o w  t e m p e r a t u r e s  a c c o m p a n i e d  b y  h i g h  
~L~0city w i n d s  l i m i t e d  f o x  s q u i r r e l  a c t i v i t y .  H i c k s  ( 1 9 4 0 )  
f o u n d  t h a t  p r e c i p i t a t i o n  o f  a n y  k i n d  t e n d e d  t o  d e c r e a s e  
a c t i v i t y  o f  f o x  s q u i r r e l s .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  s e e m  t o  b e  
i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w i t h  m i n e  i n  P o r t l a n d .  
T h e  T i g a r d  p o p u l a t i o n  a p p e a r e d  t o  h a v e  t w o  p e a k s  i n  
f e e d i n g  a c t i v i t y  o n  m o s t  d a y s .  T h e  f i r s t  p e a k  c a m e  i n  t h e  
e a r l y  m o r n i n g  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  h o u r s  f o l l o w i n g  s u n -
r i s e  a n d  t h e  s e c o n d  p e a k  c a m e  a b o u t  o n e  h o u r  b e f o r e  d u s k .  
P i e r  P a r k  s q u i r r e l s  s e e m e d  t o  h a v e  a  s i n g l e  p e a k  i n  f e e d i n g  
a c t i v i t y  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s a m e  p e r i o d  o f  t i m e  a s  t h e  
m o r n i n g  p e a k  o f  t h e  T i g a r d  p o p u l a t i o n .  I n  b o t h  p o p u l a t i o n s  
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- i t  w a s  c o m m o n  t o  s e e  i n d i v i d u a l  s q u i r r e l s  f e e d i n g  a t  a n y  
t i m e  b e t w e e n  d a w n  a n d  d u s k .  T h e  M t .  T a b o r  w e s t e r n  g r a y  
s q u i r r e l  w a s  n e v e r  o b s e r v e d  t o  f e e d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  d u s k .  
I n  t h e  e a r l y  m o r n i n g s ,  p e o p l e  r e s i d i n g  n e a r  P i e r  P a r k  
h a b i t u a l l y  s t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  p a r k  a n d  f e d  t h e  s q u i r r e l s .  
O b s e r v a t i o n  o f  t h e  c o l l a r e d  s q u i r r e l s  r e v e a l e d  t h a t  a  g i v e n  
s q u i r r e l  h a b i t u a l l y  u s e d  t h e  s a m e  f e e d i n g  s t a t i o n  i n  t h e  
p a r k .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  t h r e e  d i f f e r e n t  a r e a s  u s e d  b y  
t h r e e  d i s t i n c t  g r o u p s  o f  s q u i r r e l s  ( s e e  F i g u r e  3 ) .  E a c h  o f .  
t h e  f e e d i n g  a r e a s  h a d  2 - 3  f e e d i n g  s t a t i o n s  l o c a t e d  t h e r e i n .  
T h e  s i t e s  c l a s s i f i e d  a s  f e e d i n g  s t a t i o n s  w e r e  u s u a l l y  g r o u p s  
o f  t r e e s  o n  o r  n e a r  t r e e s  w h i c h  s q u i r r e l s  h a b i t u a l l y  w a i t e d  
f o r  h a n d o u t s  f r o m  p e o p l e .  A l l  o f  t h e  c o l l a r e d  s q u i r r e l s  
w e r e  f r o m  t h e  s a m e  f e e d i n g  a r e a .  N o n e  o f  t h e  c o l l a r e d  
s q u i r r e l s  w e r e  e v e r  s e e n  t o  b e  f e e d i n g  i n  e i t h e r  o f  t h e  
~ ther t w o  a r e a s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f e e d i n g  a r e a  o f  
--~----. .  " " · - - ·· ·  
e a c h  s q u i r r e l  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l o c a t i o n  o f  i t s  d e n  o r  
n e s t .  
M o s t  s q u i r r e l s  o b t a i n e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  f o o d  b y  
f o r a g i n g  o n  t h e  g r o u n d  o r  f e e d i n g  d i r e c t l y  f r o m  t r e e s .  H o w -
e v e r ,  i n  P i e r  P a r k  t h e  s i t u a t i o n  w a s  u n i q u e  s i n c e  t h e  c h i e f  
f o o d s  - E n g l i s h  w a l n u t s  a n d  p e a n u t s  - a p p e a r e d  t o  b e  
s u p p l i e d  b y  h u m a n s .  T h e r e  w e r e  n o  w a l n u t  t r e e s  i n  t h e  p a r k .  
I t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  l a r g e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  a t  
P i e r  P a r k  c o u l d  m a i n t a i n  i t s e l f  o n  t h e  n a t u r a l  f o o d s  t h a t  
.  a r e  p r e s e n t  o n  t h e  g r o u n d s  s h o u l d  h u m a n s  c e a s e  t o  p r o v i d e  
~/ 
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f o o d .  
T a b l e s  I I I A ,  I I I B ,  a n d  I I I C  s h o w  t h e  t y p e s  o f  f o o d  
e a t e n  b y  t h r e e  o f  t h e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  s t u d i e d .  O b -
s e r v a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  f o o d  d i s c r i m i n a t i o n  i s  l e a r n e d  b y  
y o u n g  s q u i r r e l s .  J u v e n i l e  s q u i r r e l s  w e r e  s e e n  t o  p i c k  u p  
v a r i o u s  i n e d i b l e  o b j e c t s ,  m o u t h  t h e m ,  a n d  p r o m p t l y  d r o p  
t h e m .  I  p r e s e n t e d  t h e  s q u i r r e l s  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  a n d  
s i z e s  o f  n u t s ,  b u t  c o u l d  o n l y  c o n c l u d e  t h a t  s q u i r r e l s  p r e -
f e r r e d  n u t s  w h i c h  w e r e  n o t  s o  l a r g e  a s  t o  b e  d i f f i c u l t  t o  
c a r r y  i n  t h e i r  m o u t h s .  
A l t h o u g h  t r e e  s q u i r r e l s  a r e  n o t  k n o w n  t o  h a v e  h i g h l y  
s o c i a l i z e d  p o p u l a t i o n s ,  s o m e  o f  t h e i r  a c i t i v i t e s  a r e  s o c i a l l y  
o r i e n t e d  ( S h o r t e n ,  1 9 5 4 ;  T e r r i l l ,  1 9 4 1 ;  H o r w i c h ,  1 9 7 2 ) .  O n e  
s u c h  a c t i v i t y  i s  t h e i r  f e e d i n g .  C r o s s  ( 1 9 4 2 )  n o t e d  t h a t  a s  
s q u i r r e l s  b e g a n  f e e d i n g  i n  t h e  m o r n i n g s ,  6 - 8  s q u i r r e l s  
r a i g h t  f e e d  i n  a  s i n g l e  t r e e .  T h i s  b e h a v i o r  w a s  a l s o  o b -
s e r v e d  a m o n g  t h e  f o x  a n d  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  o f  t h e  P o r t -
l a n d  a r e a .  S q u i r r e l s  w e r e  a l s o  n o t e d  t o  f e e d  i n  g r o u p s  o n  
t h e  g r o u n d .  T h i s  b e h a v i o r  i s  t h o u g h t  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  g r o u p  a s  a  w h o l e  s i n c e  a n  a l a r m  c a l l  f r o m  
a  s i n g l e  s q u i r r e l  w o u l d  s e n d  t h e  w h o l e  g r o u p  t o  t h e  s a f e t y  
o f  t h e  t r e e s  ( S h o r t e n ,  1 9 5 4 ) .  
I n t r a s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n  d u r i n g  s o c i a l  f e e d i n g  w a s  
n e v e r  o b s e r v e d .  F l y g e r  ( 1 9 5 5 )  f o u n d  n o  s o c i a l  s t r i f e  a m o n g  
s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  e x p e r i m e n t a l l y  k e p t  a t  d e n s i t i e s  a s  
h i g h  a s  5 0  s q u i r r e l s / I O  a c r e s .  H o w e v e r ,  F l y g e r  a l s o  n o t e d  
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t h a t  s t r i f e  w a s  e v i d e n t  a m o n g  s q u i r r e l s  w h e n  a  c o n c e n t r a t e d  
f o o d . s u p p l y  w a s  p l a c e d  i n  a  s m a l l  a r e a .  T h i s  b e h a v i o r  w a s  
n o t i c e d  a m o n g  t h e  s q u i r r e l s  o f  P i e r  P a r k .  
A  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  w a s  s e e n  b e t w e e n  t h e  t w o  
s p e c i e s  a t  M t .  T a b o r  c o n c e r n i n g  t h e i r  n u t  b u r y i n g  b e h a v i o r .  
T h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  w a s  s e e n  t o  b u r y  n u t s  f r o m  M a r c h  
1 9 7 6  u n t i l  M a y  1 9 7 6 .  T h e s e  n u t s  w e r e  b l a c k  w a l n u t s  p r o -
d u c e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 5 .  T h e  f o x  s q u i r r e l s  w e r e  n o t  s e e n  
t o  b u r y  a n y  n u t s  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h e  t i m i n g  o f  t h e  
b u r y i n g  b e h a v i o r  d i s p l a y e d  b y  t h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  
s e e m s  u n u s u a l  s i n c e  s q u i r r e l s  g e n e r a l l y  d i g  u p  n u t s  a n d  e a t  
t h e m  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e  ( A l l e n ,  1 9 4 3 ;  S t i e n b e c k e r  
a n d  B r o w n i n g ,  1 9 7 0 ) .  
'\~........._-- . . . .  
I  o b s e r v e d  t h e  f o x  s q u i r r e l s  o f  P i e r  P a r k  t o  s t r i p  \  
' - . _  
t h e  b a r k  f r o m  b i g l e a f  m a p l e  t r e e s  d u r i n g  l a t e  s p r i n g  a n d  \  
l  
. : i a r l y  s u m m e r .  T h e  b a r k  w a s  u s u a l l y  s t r i p p e d  f r o m  g r e e n  
1
)  
l i m b s  a n d  s t e m s  a n d  t h e  m o i s t  c a m b i u m  l i n i n g  t h e  i n s i d e  o f  J  
t h e  s t r i p s  w a s  s c r a p e d  o f f  a n d  e a t e n .  T h i s  h a b i t  o f  tre~/ 
(  
s q u i r r e l s  h a s  b e e n  r e c o r d e d  n e a r l y  e v e r y w h e r e  t h e y  a r e  l  
f o u n d  ( I n g l e s ,  1 9 4 7 ;  A l l e n ,  1 9 4 3 ;  M i d d l e t o n ,  1 9 3 1 ;  F r i t z , ;  
. /  
1 9 3 2 ) .  
P i n e  s q u i r r e l s  a n d  r e d  s q u i r r e l s  a r e  w e l l  k n o w n  f o r  
t h e i r  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  ( L a y n e ,  1 9 5 4 ;  S m i t h ,  1 9 6 8 ) .  H o w -
e v e r ,  t h e  l a r g e r  t r e e  s q u i r r e l s  a r e  n o t  k n o w n  t o  b e  t e r r i -
t o r i a l  ( A l l e n ,  1 9 4 3 ;  F l y g e r ,  1 9 5 5 ) .  T h e  o n l y  b e h a v i o r  I  o b -
s e r v e d  w h i c h  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t e r r i t o r i a l  w a s  t h e  s i n g l e  
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o c c u r r e n c e  o f  a  f o x  s q u i r r e l  a t t a c k i n g  a  g r a y  s q u i r r e l  w h i l e  
b o t h  w e r e  f e e d i n g .  
M a t i n g  b e h a v i o r  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  p i n e  s q u i r r e l s  
b y  L a y n e  ( 1 9 5 4 )  a n d  f o r  t h e  l a r g e r  t r e e  s q u i r r e l s  b y  P a r k e r  
( 1 9 5 2 )  a n d  H o r w i c h  ( 1 9 7 2 ) .  A l t h o u g h  s e v e r a l  m a t i n g  c h a s e s  
w e r e  o b s e r v e d ,  I  s a w  o n l y  o n e  a c t  o f  c o p u l a t i o n ;  t h a t  i n -
v o l v i n g  f o x  s q u i r r e l s  a t  P i e r  P a r k  o n  M a y  2 9 ,  1 9 7 6 .  M a t i n g  
c h a s e s  i n v o l v e d  f r o m  3 - 6  i n d i v i d u a l s .  
I  o b s e r v e d  d o m i n a n c e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  f o x  a n d  
w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  b o t h  i n t r a s p e c i f i c a l l y  a n d  i n t e r -
s p e c i a l l y .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  m a n i f e s t e d  i n  c h a s e s  
o f  " i n t o l e r a n c e "  ( F l y g e r ,  1 9 5 5 )  b e t w e e n  t w o  s q u i r r e l s  a s  
b e t w e e n  t h e  w e s t e r n  g r a y  a n d  f o x  s q u i r r e l s  a t  T i g a r d .  
D o m i n a n c e  w a s  a l s o  d i s p l a y e d  a m o n g  t h e  f o x  s q u i r r e l s  a t  
P i e r  P a r k  w h e n  i n d i v i d u a l s  w h i c h  f o u n d  c o n c e n t r a t e d  f o o d  
s u p · p l i e s  i n  s m a l l  a r e a s  w e r e  a b l e  t o  c h a s e  s u b o r d i n a t e  
s q u i r r e l s  a w a y  f r o m  t h e  a r e a .  A d u l t  s q u i r r e l s  w e r e  h i g h e r  
r a n k i n g  t h a n  j u v e n i l e  s q u i r r e l s  ( F l y g e r ,  1 9 5 5 ) .  I t  i s  n o t  
c l e a r  w h a t  f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  i n  d o m i n a n c e  r e l a t i o n s h i p s  
o f  S a i u r u s .  O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  i t  i s  o f t e n  d i f -
f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  d o m i n a n c e  b e h a v i o r  f r o m  p l a y  i n  w h i c h  
t h e  " a g g r e s s o r "  m a y  a l t e r n a t e  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  i n d i v i -
d u a l s .  
D I S C U S S I O N  
P r e v i o u s  m e n t i o n  h a s  b e e n  m a d e  t o  t h e  " p r e f  e r r e d  
h a b i t a t "  o f  t r e e  s q u i r r e l s .  I n  r u r a l  e n v i r o n m e n t s ,  r e -
f e r e n c e s  t o  p r e f e r r e d  h a b i t a t  o f  s q u i r r e l s  i m p l y  t h e  t y p e  
o f  v e g e t a t i o n ,  t o p o g r a p h y ,  a n d  c l i m a t e  o f  t h e  a r e a s  i n  
w h i c h  a  g i v e n  s p e c i e s  i s  s e e n  m o s t  o f t e n .  I f  a n i m a l  , .  
s p e c i e s  n a t i v e  t o  r u r a l  e n v i r o n m e n t s  a r e  a b l e  t o  m o d i f y  
t h e i r . n a t u r a l  b e h a v i o r  i n  w a y s  p e c u l i a r  t o  u r b a n  l i f e ,  
f a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h o s e  p r e s e n t  i n  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t s  
b e c o m e  i m p o r t a n t  i n  s e l e c t i o n  o f  h a b i t a t .  W h a t  m a n  h a s  
d o n e ,  i n  e f f e c t ,  i s  t~ c r e a t e  a n  a r t i f i c i a l  e n v i r o n m e n t  w i t h  
a  n e w  s e t  o f  p a r a m e t e r s  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l  s p e c i e s  m u s t  
a d a p t  i n  o r d e r  t o  s u c c e s s f u l l y  p r o p a g a t e  t h e m s e l v e s .  T h u s ,  
a n t h r o p o g e n i c  f a c t o r s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  o r d e r  t o  u n d e r -
s t a n d  t h e  e f f e c t  o f  a n  u r b a n  s e t t i n g  o n  w i l d l i f e  p o p u l a t i o n s .  
T h e  m o s t  o b v i o u s  s i g n s  o f  h u m a n  p r e s e n c e  i n  u r b a n  e n -
v i r o n m e n t s  a r e  b u i l d i n g s ,  s t r e e t s ,  a n d  p a r k i n g  a r e a s .  I n  
P o r t l a n d  s u c h  s t r u c t u r e s  a r e  u s u a l l y  o f  r e l a t i v e l y  r e c e n t  
( l a s t  1 0 0  y e a r s )  o r i g i n ,  a n d  h a v e  l a r g e l y  i e p l a c e d . t h e  
w o o d e d  a r e a s  o n c e  s u i t a b l e  f o r  n a t i v e  t r e e  s q u i r r e l s .  A  
c o n s e q u e n c e  o f  c l e a r i n g  a n d  b u i l d i n g  h a s  b e e n  l o s s  o f  f o o d  
r e s o u r c e s  a n d  n e s t i n g  a n d  d e n n i n g  s i t e s  f o r  t h e  s q u i r r e l s  
( H a t t a n ,  1 9 7 6 ) .  
A l t h o u g h  t h e r e  s e e m  t o  b e  n o  r e c o r d s  o f  a  w e s t e r n  g r a y  
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s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d  i n  t h e  p a s t ,  i t  i s  g e n e r a l -
l y  t h o u g h t  t h a t  t h e s e  s q u i r r e l s  o c c u p i e d  m o s t  o f  t h e  P o r t -
l a n d  a r e a  w h i c h  w a s  c o n i f e r - o a k  w o o d l a n d  ( C h e t  K e b b e ,  
O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  W i l d l i f e ,  p e r s .  c o m m ) .  I f  
t h i s  i s  t r u e ,  t h e n  n u m b e r s  o f  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  i n  
P o r t l a n d  h a v e  s u r e l y  d e c r e a s e d .  O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  
i s  t h a t  t h e  c o n i f e r - o a k  w o o d l a n d  p r e f e r r e d  b y  t h e s e  s q u i r -
r e i s  ( H a t t a ; ,  1 9 7 6 )  h a s  b e e n  r e m o v e d ,  o r  a l t e r e d  i n  w a y s  
w h i c h  m a k e s  i t  u n s u i t a b l e  a s  a  h a b i t a t  f o r  t h a t  s p e c i e s .  
A n o t h e r  a n t h r o p o g e n i c  f a c t o r  a f f e c t i n g  t r e e  s q u i r r e l s  
i s  c l e a r i n g  o f  w o o d e d  a r e a s  a n d  b u i l d i n g  o f  v a r i o u s  s t r u c -
t u r e s .  S u c h  h u m a n  a c t i v i t i e s  a f f e c t  n o t  o n l y  f o o d  a n d  
c o v e r  a v a i l a b l e  t o  t r .e e  s q u i r r e l s ,  b u t  a l s o  t h e  a b i l i t y  o f  
s q u i r r e l s  t o  m o v e  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e .  G i l l  a n d  B o n n e t t  
( 1 9 7 3 )  u s e d  t h e  t e r m  " g r e e n  s t r i p "  t o  r e f e r  t o  w o o d e d  
c o r r i d o r s  e x t e n d i n g  f r o m  l o c a t i o n s  w i t h i n  c i t i e s  w h e r e  
t e r r e s t r i a l  w i l d l i f e  p o p u l a t i o n s  e x i s t e d ,  t o  t h e  g r e e n  
b e l t  o n  t h e  c i t y ' s  p e r i m e t e r .  S u c h  g r e e n  s t r i p s  s h o u l d  b e  
m a i n t a i n e d  a n d  k e p t  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  e c o l o g i -
c a l  b a r r i e r s  ( e . g . ,  b u s i n e s s ,  i n d u s t r i a l ,  o r  r e s i d e n t i a l  
a r e a s  l a c k i n g  m a t u r e  t r e e s )  w h i c h  w o u l d  r e s t r i c t  s q u i r r e l  
m o v e m e n t .  T h e  e x i s t e n c e  o f  a  g r e e n  s t r i p  i n  t h e  R e e d  
C o l l e g e / W e s t m o r e l a n d  G o l f  C o u r s e  a r e a  h e l p s  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  l a r g e  f o x  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  i n  t h a t  p a r t  o f  P o r t l a n d .  
W i t h  t h e  a b s e n c e  o f  e c o l o g i c a l  b a r r i e r s ,  t h i s  p o p u l a t i o n  h a s  
e x t e n d e d  i t s  r a n g e  u n t i l  s u c h  b a r r i e r s  w e r e  e n c o u n t e r e d .  
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F o x  s q u i r r e l s  m a y  b e  e a s i l y  s e e n  i n  t h e  a r e a s  l o c a t e d  i n  
t h e  g r e e n  s t r i p ,  b u t  a s  o n e  m o v e s  a w a y  f r o m  i t  i n t o  r e s i -
d e n t i a l  a r e a s ,  n u m b e r s  o f  s q u i r r e l s  s e e n  d i m i n i s h  r a p i d l y .  
T h e  r e a s o n  i t  i s  v i t a l l y  i m p o r t a n t  n o t  t o  r e s t r i c t  
m o v e m e n t  o f  t h e s e  t e r r e s t r i a l  a n i m a l s  i s  s o  t h a t  g e n e t i c  
i s o l a t i o n  w i l l  n o t  o c c u r .  G i l l  a n d  B o n n e t t  ( 1 9 7 3 )  a r g u e d  
s t r o n g l y  a g a i n s t  c i t y  p l a n n i n g  t h a t  a l l o w s  m a m m a l  p o p u l a -
t i o n s  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  w i t h i n  a  c i t y  a n d  t h e n  b e -
c o m e  s e a l e d  o f f  f r o m  o t h e r  w i l d l i f e  s t o c k s  b e c a u s e  t h e  
c o r r i d o r s  b y  w h i c h  t h e  a n i m a l s  p e n e t r a t e d  t h e  c i t y  b e c o m e  
b l o c k e d .  B a l d w i n  ( 1 9 6 9 )  s t u d i e d  s q u i r r e l . p o p u l a t i o n s  i n  
i s o l a t e d  w o o d e d  s e c t i o n s  i n  u r b a n  c o m m u n i t i e s  a n d  d e m o n -
s t r a t e d  t h a t  t h e  a b e r r a n t  c o a t s  w h i c h  s u c h  p o p u l a t i o n s  o f t e n  
p o s s e s s  a r e  d u e  t o  g e n e t i c  d r i f t .  G e n e t i c  i s o l a t i o n  h a s  
p r o b a b l y  o c c u r r e d  i n  m a n y  o f  P o r t l a n d ' s  s q u i r r e l  p o p u l a -
t i o n s ;  i t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h a t  w i l l  h a p p e n  i n  t h e s e  
i s o l a t e d  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  f u t u r e .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e m o v i n g  n a t i v e  p l a n t  s p e c i e s  f r o m  
a r e a s ,  m a n  h a s  a l s o  i n t r o d u c e d  p l a n t  s p e c i e s  i n t o  t h e  u r -
b a n  l a n d s c a p e .  T h i s  p r a c t i c e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  d e t r i -
m e n t a l  t o  u r b a n  s q u i r r e l s  b e c a u s e  m a n y  i n t r o d u c e d  p l a n t  
s p e c i e s  a r e  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  f o o d  a n d  s h e l t e r .  T h e  
a b i l i t y  o f  t r e e  s q u i r r e l s  t o  a d a p t  t h e i r  f e e d i n g  h a b i t s  t o  
i n c l u d e  i n t r o d u c e d  v a r i e t i e s  o f  p l a n t s  i s  c e r t a i n l y  a d -
v a n t a g e o u s  t o  t h e  a n i m a l s '  s u r v i v a l  i n  c i t i e s .  S u c h  f o o d  
s o u r c e s  i n  P o r t l a n d  i n c l u d e  E n g l i s h  w a l n u t s ,  b l a c k  w a l n u t s ,  
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f i l b e r t s ,  h o r s e  c h e s t n u t s ,  a n d  A m e r i c a n  c h e s t n u t s .  A l s o  
t h e  b u d s ,  s e e d s  a n d  f r u i t s  f r o m  t h e s e  a n d  a  v a r i e t y  o f  
o t h e r  i n t r o d u c e d  p l a n t  s p e c i e s  m a y  b e  e a t e n  b y  P o r t l a n d ' s  
d i u r n a l  t r e e  s q u i r r e l s .  F o x  s q u i r r e l s  a r e  a p p a r e n t l y  v e r y  
a d a p t a b l e  t o  n e w  f o o d s  a n d  e n v i r o n m e n t s ,  s i n c e  u p o n  b e i n g  
i n t r o d u c e d  i n t o  O r e g o n  t h e y  h a v e  p r o l i f e r a t e d ,  f r e q u e n t l y  
f e e d i n g  o n  p l a n t  s p e c i e s  n o t  f o u n d  i n  t h e i r  n a t u r a l  r a n g e .  
A n t h r o p o g e n i c  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a f f e c t i n g  
n a t u r a l  t o p o g r a p h y  a n d  v e g e t a t i o n  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  i n  
a f f e c t i n g  s e l e c t i o n  o f  h a b i t a t  b y  t r e e  s q u i r r e l s .  
S o m e  r e s i d e n t i a l  a n d  p a r k  a r e a s  o f  P o r t l a n d  s t i l l  i n -
c l u d e  h a b i t a t  s u i t a b l e  f o r  n a t i v e  t r e e  s q u i r r e l s  i n  t h a t  
t h e r e  a r e  f o o d  s o u r c e s ,  w a t e r  s u p p l i e s ,  a n d  d e n n i n g  a n d  n e s t -
i n g  s i t e s  a v a i l a b l e .  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e s e  p h y s i c a l  
n e c e s s i t i e s  r e m a i n ,  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  t h e  a r e a  m a y  r e n d e r  
i t  u n s u i t a b l e  f o r  t r e e  s q u i r r e l  o c c u p a t i o n .  S u c h  c o n d i t i o n s  
a l r e a d y  m e n t i o n e d  a r e  t h e  p r e s e n c e  o f  u n a c c e p t a b l e  l e v e l s  
o f  n o i s e  a n d  c h e m i c a l  p o l l u t i o n ,  a n d  i n t o l e r a b l e  h u m a n  
a c t i v i t y .  M y  o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  o f  t h e  t h r e e  
d i u r n a l  s p e c i e s  o f  t r e e  s q u i r r e l s  i n  P o r t l a n d ,  t h e  w e s t e r n  
g r a y  s q u i r r e l  i s  t h e  l e a s t  a d a p t a b l e  t o  t h e  a b o v e  c o n d i -
t i o n s .  T h i s  s p e c i e s  s e e m s  l i m i t e d  t o  s e c l u d e d  a r e a s  w i t h  
l o w  n o i s e  l e v e l s  a n d  l i m i t e d  h u m a n  a c t i v i t y ,  a n d  s e e m s  
s e n s i t i v e  e v e n  t o  b e i n g  o b s e r v e d .  
T h e  l a c k  o f  n a t u r a l  p r e d a t o r s  o f  t r e e  s q u i r r e l s .  i n  
P o r t l a n d  h a s  b e e n  f i l l e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  · o t h e r  s e l e c t i v e  
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p r e s s u r e s  s u c h  a s  a u t o m o b i l e s  a n d  d o m e s t i c  p e t s .  T r e e  
s q u i r r e l s  w h i c h  a d a p t  t h e i r  b e h a v i o r  t o  a v o i d  v e h i c u l a r  
t r a f f i c  p r e s u m a b l y  h a v e  a n  a d v a n t a g e  o v e r  s q u i r r e l s  w h i c h  
d o  n o t  d o  s o .  B e a t t y  ( 1 9 3 2 )  a t t r i b u t e d  a  r e d u c t i o n  i n  
n u m b e r s  o f  r o a d k i l l s  o f  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s  i n  C a l i f o r -
n i a  t o  t h e  s q u i r r e l s  l e a r n i n g  h o w  t o  a v o i d  a u t o m o b i l e s .  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  P o r t l a n d ' s  u r b a n  s q u i r r e l s  d e v e l o p  a  
s i m i l a r  w a r i n e s s  f o r  s t r e e t  t r a f f i c .  T h i s  w a r i n e s s  c o u l d  
r e s u l t  i n  l e a r n i n g  h o w  t o  a v o i d  a u t o m o b i l e s  a t  t h e  g r o u n d  
l e v e l  o r  i n  u s i n g  a l t e r n a t e  p a t h s  s u c h  a s  o v e r h e a d  e l e c t r i -
c a l  w i r e s  t o  c r o s s  s t r e e t s .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  P o r t l a n d ' s  u r b a n  t r e e  s q u i r r e l  
p o p u l a t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  d i s c u s s e d  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e i r  a e s t h e t i c  v a l u e  i s  a p p r e c i a t e d  b y  p e o p l e .  I t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  P i e r  P a r k  c o m m u n i t y  a r e  
qui~e c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s q u i r r e l  p o p u l a -
t i o n  i n  t h a t  a r e a .  Y e t ,  t h o s e  s a m e  s q u i r r e l s  a r e  a n n u a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  h u n d r e d s  o f  d o l l a r s  w o r t h  o f  d a m a g e  t o  t h e  
t r e e s  i n  t h e  p a r k .  T h e  m a j o r  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  P o r t l a n d ' s  
t r e e  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n  t o  t h e  c i t y  i s  t h e  m o n e y  w h i c h  
m u s t  b e  s p e n t  t o  c u t  a w a y  d e a d  o r  i n j u r e d  p l a n t  g r o w t h  r e -
s u l t i n g  f r o m  t h e  s q u i r r e l s '  h a b i t  o f  s t r i p p i n g  t h e  b a r k  
f r o m  a r o u n d  t r e e  t r u n k s  a n d  l i m b s .  U n t i l  n o w ,  f e w ,  i f  a n y ,  
c o m p l a i n t s  h a v e  b e e n  v o i c e d  a g a i n s t  t h i s  e x p e n d i t u r e  o f  
c i t y  f i n a n c e s .  A c c e p t a n c e  o f  t h i s  m o n e t a r y  l o s s  w i l l  c o n -
t i n u e  a s  l o n g  a s  t h e  a n i m a l s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  p e s t s  a n d  
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p e o p l e  c o n t i n u e  t o  a p p r e c i a t e  o r  a t  l e a s t  t o l e r a t e  t h e i r  
p r e s e n c e .  C o n v e r s e l y ,  o n e  c 6 u l d  a s k  t o  w h a t  l e n g t h s  t h e  
p e o p l e  o f  P o r t l a n d  a r e  w i l l i n g  t o  g o  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  
t h e  w e l f a r e  o f  t r e e  s q u i r r e l s ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  t o l e r a t e  
t h e i r  p r e s e n c e .  S u c h  l e n g t h s  m i g h t  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s  
c i t y  p l a n n i n g  w h i c h  w o u l d  m a i n t a i n  o r  r e - e s t a b l i s h  g r e e n  
s t r i p s ,  p a s s i n g  a n d / o r  e n f o r c i n g  c i t y  r e g u l a t i o n s  p r o h i b i t -
i n g  o r  r e s t r i c t i n g  t h e  n u m b e r  o f  f r e e  r o a m i n g  d o g s  a n d  
c a t s ,  a n d  p r o v i d i n g  a l t e r n a t e  p a t h s  b y  w h i c h  s q u i r r e l s  c o u l d  
p a s s  o v e r  b u s y  s t r e e t s  i n  a r e a s  h a b i t u a l l y  u s e d  f o r  c r o s s -
i n g s .  S u c h  c o n s i d e r a t i o n s  h a v e  m a n y  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
a n d  e c o n o m i c a l  r a m i f i c a t i o n s .  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
1 .  W h e r e  w e s t e r n  g r a y  a n d  f o x  s q u i r r e l s  c o e x i s t ,  e i t h e r  
s p e c i e s  m a y  d o m i n a t e  t h e  o t h e r .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
d o m i n a n c e  d e p e n d s  o n  p o p u l a t i o n  n u m b e r s  i n  a n y  g i v e n  
h a b i t a t ,  w i t h  t h e  m o r e  a b u n d a n t  s p e c i e s  d o m i n a t i n g  t h e  
o t h e r .  
2 .  W e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l s '  n a t i v e  h a b i t a t  i s  h a r d w o o d  
o r  m i x e d  h a r d w o o d / c o n i f e r  w o o d l a n d .  T h i s  t y p e  o f  w o o d l a n d  
i s  s c a r c e  w i t h i n  P o r t l a n d .  T h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  
w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  f r o m  P o r t l a n d ' s  u r b a n  l a n d s c a p e  
s e e m i n g l y  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s u p e r i o r  a g g r e s s i v e -
n e s s  o f  t h e  f o x  s q u i r r e l .  R a t h e r ,  t h e  s c a r c i t y  o f  t h e  
w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  a p p e a r s  t o  b e  
l i n k e d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o r  a l t e r a t i o n  o f  i t s  p r e f e r r e d  
h a b i t a t .  
3 .  M o s t  o f  t h e  f o x  s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s  i n  P o r t l a n d  
a r e  n o t  f o u n d  i n  h a r d w o o d  o r  m i x e d  h a r d w o o d / c o n i f e r  w o o d -
l a n d ,  b u t  s e e m  t o  p r e f e r  a  p a r k l i k e  s e t t i n g .  
4 .  O f  t h e  t w o  s p e c i e s ,  t h e  f o x  s q u i r r e l  s e e m s  t o  d i s p l a y  
a  h i g h e r  d e g r e e  o f  a d a p t a b i l i t y  t o  u r b a n  e n v i r o n m e n t s  t h a n  
d o e s  t h e  g r a y  s q u i r r e l .  
S .  T h e  p i n e  s q u i r r e l  a p p e a r s  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  u r b a n  
e n v i r o n m e n t s .  I t  i s  a b l e  t o  l i v e  i n  t h e  m o r e  d e n s e l y  
v e g e t a t e d ,  h i l l y  f o r e s t  a r e a s  o f  t h e  c i t y .  
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6 .  I n  c i t y  p a r k s  w h e r e  t r e e  s q u i r r e l s  a r e  f r e q u e n t l y  
f e d ,  i n d i v i d u a l  s q u i r r e l s  m a y  h a b i t u a l l y  u s e  t h e  s a m e  
f e e d i n g  a r e a .  T h i s  c o u l d  r e s u l t  i n  a  d i v i s i o n  o f  f e e d i n g  
a r e a s  u s e d  b y  d i s t i n c t  g r o u p s  o f  s q u i r r e l s .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  f e e d i n g  a r e a  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l  s q u i r r e l s  b e l o n g  
i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  n e s t  o r  d e n .  
7 .  I f  a  s t u d y  i s  p l a n n e d  i n  a  r e s i d e n t i a l  a r e a  a n d  
a n i m a l s  a r e  t o  b e  h a n d l e d  i n  a n y  w a y ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  
c a m p a i g n  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  i n f o r m  t h e  r e s i -
d e n t s  o f  e x a c t l y  w h a t  i s  b e i n g  d o n e .  I f  c o m p l a i n t s  r e s u l t  
f r o m  t h e  c a m p a i g n ,  t h e  s t u d y  m a y  b e  a b o r t e d  o r  a l t e r e d  
b e f o r e  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  w o r k  h a s  b e e n  i n v e s t e d  i n  
i t .  A l s o ,  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  w i t h  a n y  f i e l d  e q u i p m e n t  
b e c a u s e  s u c h  i t e m s  n o t o r i o u s l y  d i s a p p e a r  i f  l e f t  u n a t t e n d e d .  
8 .  I f  u r b a n  r e s e a r c h  c a l l s  f o r  m a r k i n g  o f  i n d i v i d u a l s ,  
o n e  s h o u l d  u s e  a  m e t h o d  o f  m a r k i n g  w h i c h  d o e s  n o t  r e q u i r e  
r e c a p t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  f o r  r e m o v a l  o f  t h e  a p p a r a t u s .  
9 .  S i n c e  m a n  h a s  a l t e r e d  t h e  h a b i t a t  o f  n a t i v e  s q u i r r e l  
s p e c i e s  a n d  i n t r o d u c e d  o t h e r  s p e c i e s  i n t o  u n f a m i l i a r  te~ri­
t o r y ,  h e  h a s  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s t u d y i n g  t h e s e  
a n i m a l s  t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e y  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e s e  c h a n g e s  
i n  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  o n l y  b y  s u c h  r e s e a r c h  t h a t  i n f o r m a -
t i o n  m i g h t  b e  o b t a i n e d  w h i c h  c o u l d  p r o v e  v i t a l  t o  t h e  e x -
i s t e n c e  o f  s u c h  s p e c i e s  i n  t h e  f u t u r e .  
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P h i l o s p h e r s  W a l k .  D e p a r t m e n t  o f  Z o o l o g y ,  U n i v .  
o f  T o r o n t o ,  T o r o n t o .  
C r o s s ,  R .  H . ,  J r .  1 9 4 2 .  A  S t u d y  o f  t h e  h a b i t s  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  g r a y  s q u i r r e l  i n  V i r g i n i a .  
U n p u b .  M . S .  T h e s i s ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ,  B l a c k s b u r g .  
C r o s s ,  S t e p h e n  P .  ( U n p u b . ) .  T e l e m e t r y  a s  a  t e c h n i q u e  
i n  t h e  s t u d y  o f  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  b e h a v i o r .  
F l y g e r ,  V .  1 9 5 5 .  I m p l i c a t i o n s  o f  s o c i a l  b e h a v i o r  i n  
g r a y  s q u i r r e l  m a n a g e m e n t .  T r a n s .  N .  A m e r .  W i l d l .  
·  C o n f .  2 0 ,  381-389~ 
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1 9 7 4 .  ·  T r e e  s q u i r r e l s  i n  u r b a n i z i n g  e n v i r o n - :  
m e n t s ,  p .  1 2 1 - 1 2 3 .  I n  J .  H .  N o y e s ,  ( e d . ) ,  W i l d l i f e  
i n  a n  u r b a n i z i n g  e n v i r o n m e n t .  C o o p .  E x t .  S e r .  U .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i .  a n d  C o u n t y  E x t .  S e r .  C o o p e r a t i n g .  
U n i v .  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  A m h e r s t .  
F r i t z ,  E m a n u e l .  1 9 3 2 .  S q u i r r e l  d a m a g e  t o  y o u n g  r e d -
w o o d  t r e e s .  J .  o f  M a m m . ,  1 3 ( 1 ) :  7 6 .  ·  
G i l l ,  D .  a n d  P .  B o n n e t t .  1 9 7 3 .  N a t u r e  i n  t h e  u r b a n  
l a n d s c a p e ,  a  s t u d y  o f  c i t y  e c o s y s t e m s .  N e w  Y o r k  
P r e s s ,  B a l t i m o r e .  ·  
H a t h a w a y ,  M .  B .  1 9 7 3 .  E c o l o g y  o f  c i t y  s q u i r r e l s .  N a t .  
H i s t . ,  8 2 ( 9 ) :  6 1 - 6 2 .  
H a t t a n ,  G r e g .  1 9 7 6 .  Ore~on's g r a y  s q u i r r e l s .  O r e g o n  
W i l d ! . ,  3 1 ( 1 1 ) :  6 • 7 .  
H i c k s ,  E .  A  . .  1 9 4 2 .  .  S o m e  m a j o r  f a c t o r s  a f f e c t i n g  _t h e  u s e  
o f  t w o  i n v e n t o r y '  m e t h o d s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  w e s t e r n  
f o x  squirr~l, S c i u r u s  n i g e r  r u f i v e n t e r  ( G e o f f r o y ) .  
I o w a  S t a t e  C o l l e g e  J .  S c i .  1 6 :  2 9 9 - 3 0 5 .  
H o r w i c h ,  R o b e r t  H .  1 9 7 2 .  T h e  o n t o g e n y  o f  s o c i a l  b e -
h a v i o r  i n  t h e  g r a y  s q u i r r e l  ( S c i u r u s  c a r o i i n e n s i s ) .  
B e r l i n ,  Salad~uck, 1  B e r l i n  3 6 .  
I n g l e s ,  L .  G .  1 9 4 7 .  E c o l o g y  a n d  l i f e  h i s t o r y  o f  t h e  
·  Californi~ g r a y  s q u i r r e l .  C a l i f .  F i s h  a n d  G a m e ,  
3 3 ( 3 ) :  139~158. 
1 9 6 5 .  M a m m a l s  o f  t h e  P a c i f i c  S t a t e s .  S t a n f o r d  
U n i v .  P r e s s ,  S t a n f o r d .  
I r v i n g ,  F r a n k  D . ,  a n d  J a m e s  R .  B e e r .  1963~ A  s i x - y e a r  
r e c o r d  o f  s u g a r  m a p l e  b a r k  s t r i p p i n g  b y  g r a y  _  
s q u i r r e l s  i n  a  M i n n e s o t a  o a k - m a p l e  s t a n d .  J .  
F o r e s t . ,  6 1 ( 7 ) :  5 0 8 - 5 1 1 .  
K i l h a m ,  L .  1 9 5 4 .  T e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  o f  r e d  s q u i r r e l .  
J .  M a m m . ,  3 5  ( 2 ) :  2 5 2 - 2 5 3 .  
L a y n e ,  J .  N .  1 9 5 4 .  T h e  b i o l o g y  o f  t h e  r e d  s q u i r r e l  
T a m a i s c i u r u s  h u d s o n i c u s  l o g u a z  ( B a n g s ) ,  i n  
c e n t r a l  N e w  Y o r k .  E c o l .  M o n o g . ,  2 4 : _  227-2~7. 
L i s c i n s k y ,  S .  A .  1 9 5 1 .  T h e  1 1 f e  h 1 s t o r y  a n d  h a b i t a t  
o f  t h e  n o r t h e r n  g r a y  s q u i r r e l  i n  r e l a t i o n  t o  s o m e  
p l a n t  c o m m u n i t i e s  i n  C e n t r e  C o u n t y ,  P e n n s y l v a n i a .  
U n p u b .  M . S .  T h e s i s ,  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v . ,  ·  
U n i v e r s i t y  P a r k .  ·  
M c K e e v e r ,  S .  1 9 6 4 - .  F o o d  h a b i t s  o f  t h e  p i n e  s q u i r r e l  i n  
n o r t h e a s t e r n  C a l i f o r n i a .  J .  W i l d ! .  M g t . ,  2 8 ( 2 ) :  
4 0 2 - 4 0 3 .  
M i d d l e t o n ,  A . ·  D .  .  1 9 3 1 .  T h e  g r e y  s q u i r r e l .: · - .  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  a n d  s p r e a d  o f  ·t h e  A m e r i c a n  g r a y  s q u i r r e l  
i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s ,  i t s  h a b i t s ,  f o o d  a n d  r e l a - ·  
t i o n s  w i t h : t h e  n a t i v e  f a u n a  o f  t h e  c o u n t r y .  
S i d e w i c k  &  J a c k s o n ,  L t d . ,  L o n d o n .  
M o n t g o m e r y ,  R .  D .  1 9 4 1 .  P o p u l a t i o n  s t u d i e s  a n d  h a b i t a t  
i m p r o v e m e n t  f o r  s o u t h e r n  M i c h i g a n  f o x  s q u i r r e l s .  
M i c h i g a n  D e p t .  C o n s . ,  G r u n e  D i v . ,  P i t t m a n - R o b e r t s o n  
P r o f .  S R ,  1 s t  A n n .  P r o g .  R e p t .  ( U n p u b . )  J a n .  1 ,  
1 9 4 1 :  1 - 8 5 .  .  .  
P a r k e r ,  R i c h a r d  L .  1 9 5 2 .  E c o l o g y  a n d  e c o n o m i c s  o f  t h e  
w e s t e r n  f o x  s q u i r r e l ,  S c i u r u s  n i g e r - r u f i v e n t e Z "  
( G e o f f r o y ) ,  i n  P a y n e  C o u n t y ,  O k l a h o m a .  U n p u b .  
T h e s i s ,  O k l a h o m a  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  
C o l l e g e ,  S t i l l w a t e r .  
S h o r t e n ,  M .  1 9 5 4 .  S q u i r r e l s .  C o l l i n s ,  L o n d o n .  
S m i t h ,  C .  C .  1 9 6 8 .  T h e  a d a p t i v e  n a t u r e  o f  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  g e n u s  o f  t r e e  s q u i r r e l s  
T a m i a s c i u J : " u s .  Ecol~ M o n o g .  3 8 :  3 1 - 6 3 .  
S t i e n e c k e r ,  W .  a n d  B r o w n i n g ,  B .  M .  1 9 7 0 .  F o o d  h a b i t s  
o f  t h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l ,  C a l i f .  F i s h  a n d  G a m e  
5 6 ( 1 ) :  3 6 - 4 8 .  
S t i e n b e c k e r ,  W .  1 9 7 7 .  S u p p l e m e n t a l  d a t a  o n  t h e  f o o d  
h a b i t s  o f  t h e  w e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  • .  C a l i f .  
F i s h  a n d  G a m e ,  6 3 ( 1 ) : ·  1 1 - 2 1 .  
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T e r r i l l ,  H .  V .  1 9 . 4 1 .  A  p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  t h e  w e s t e r n  
f o x  s q u i r r e l  ( S c i u r u s  n i g e r  r u f i v e n t e r  [ G e o f f r o y ] ) ,  
i n  M i s s o u r i .  ( U n p u b · .  M . A .  T h e s i s )  U n i v .  M i s s o u r i ,  
C o l u m b i a .  
T r i m b l e ,  D o n a l d  E .  1 9 6 3 .  G e o l o g y  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n  
a n d  a d j a c e n t  A r e a s .  G e o l o g i c a l  S u r v e y  B u l l e t i n  
N o .  1 1 1 9 .  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  ·  
~ 
. . .  \  
Y e a g e r ,  L e e  E .  
e l m  t r e e .  
O t h e r  R e f e r e n c e s  
1 9 3 6 .  F o x  s q u i r r e l  s e r i o u s l y  d a m a g e s  
J .  M a m m . ,  1 7 :  4 1 7 - 4 1 8 .  .  
A l l e n ,  J o h n  M .  i g s z .  G r a y  a n d  f o x  s q u i r r e l  m a n a g e m e n t  
i n  I n d i a n a .  I n d i a n a  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  
P u b l i c  R e l a t i o n s  B u l l .  N o .  1 :  1 - 1 1 2 .  
A n t h o n y ,  H .  E .  1 9 2 8 .  F i e l d  b o o k  o f  N o r t h  A m e r i c a n  
· m a m m a l s . - G .  P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  N e w  Y~rk. 
B a k e r ,  R o l l i n  H .  1 9 4 4 .  A n  ecol~gical s t u d y  o f  t r e e  
s q u i r r e l s  o f  e a s t e r n  T e x a s .  J .  M a m m . , · 2 s :  1 8 - 2 4 .  
B a k k e n ,  A - .  A .  1 9 5 2 .  I n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  S c i u r u s  
c a r o Z i n s n e i s  ( G m e l i n )  a n d  S a i u r u s  n i g e r  ( L i n n a e u s )  
i n  m i x e d  p o p u l a t i o n s .  U n p u b .  P h . D .  T h e s i s ,  U n i v .  
o f  W i s c o n s i n ,  M a d i s o n .  
B r o w n ,  L o u i s  G .  a n d  L e e  E .  Y e a g e r .  1 9 4 5 .  F o x  s q u i r r e l s  
a n d  g r a y  s q u i r r e l s  i n  I l l i n o i s .  I l l .  N a t .  H i s t .  
B u l l .  2 3 :  4 4 9 - 5 3 6 .  
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D o e b l e ,  J o h n  H .  1 9 6 7 .  H o m e  r a n g e  a n d  a c t i v i t y  o f  t h e  
g r a y  s q u i r r e l  i n  a  s o u t h w e s t  V i r g i n i a  w o o d l o t .  
U n p u b .  M . S .  T h e s i s ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  
B l a c k s b u r g .  
F l y g e r ,  V .  F .  1 9 5 1 .  B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  t r e e  s q u i r r e l s  
a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e .  P e n n s y l v a n i a  
C o o p e r a t i v e  W i l d l .  R e s e a r c h  U n i t ,  Q u a r t e r l y  R e p o r t ,  
1 3 ( 4 ) :  1 9 . : . 3 s .  
~--~· 1 9 5 6 .  T h e  s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  ·  
g r a y  s q u i r r e l  ( S c i u r u s  c a r o Z i n e n s i s  G m e l i n )  i n  
· M a r y l a n d .  U n p u b .  P h . D .  T h e s i s ,  S c h o o l  o f  H y g i e n e  
a n d  P u b l i c  H e a l t h  o f  J o h n s  H o p k i n s  U n i v . ,  B a l t i m o r e .  
1 9 5 9 .  A  c o m p a r i s o n  o f  m e t h o d s  f o r  e s t i m a t i n g  
s q u i r r e l  p o p u l a t i o n s .  J .  W i l d l .  M g t .  2 3 ( 2 ) : ·  
2 2 0 - 2 2 3 .  
1 9 6 1 .  S o u t h e a s t e r n  A s s o c i a t i o n  o f  G a m e  a n d  F i s h  
C o m m i s s i o n e r s .  S y m p o s i u m  o n  t h e  g r a y  s q u i r r e l .  
C o n t r i b .  1 6 2 .  M a r y l a n d  D e p a r t m e n t  o f  R e s e a r c h .  a n d  
E d u c a t i o n .  
G o o d r u m ,  P h i l .  1 9 4 0 .  A  p o p u l a t i o n  s t u d y  o f  t h e  g r a y  
s q u i r r e l  i n  e a s t e r n  T e x a s .  T e x a s  A g r .  E x p .  
S t a t i o n  B u l l .  5 9 1 :  5 - 3 4 .  
G o r d o n ,  K e n n e t h .  1 9 3 6 .  T e r r i t o r i a l  B e h a v i o r  a n d  S o c i a l  
. D o m i n a n c e  A m o n g  S q u i r r e l s .  J .  M a m m .  1 7 ( 2 ) :  1 7 1 .  
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G r a h a m ,  E d w a r d  a n d  J a c o b  U h r i c h .  1 9 4 3 .  A n i m a l  p a r a s i t e s  
o f  t h e  f o x  s q u i r r e l ,  S a i u r u s  n i g e r  r u f i v e n t e r ,  i n  
s o u t h e a s t e r n  K a n s a s .  J .  P a r a s i t .  2 9 :  1 5 9 - 1 6 0 .  
G r i n n e l l ,  J .  a n d  J .  S .  D i x o n  a n d  J .  M .  L i n s d a l e .  1 9 3 7 .  
F u r - b e a r i n g  M a m m a l s  o f  C a l i f o r n i a ,  V o l s .  I  a n d  I I .  
U n i v .  o f  C a l i f .  P r e s s ,  B e r k e l e y .  
H a r t m a n ,  G e o r g e  P .  1 9 4 0 .  L i f e  h i s t o r y  a n d  m a n a g e m e n t  o f  
f o x  s q u i r r e l s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  
w e s t e r n  r a c e ,  S a i u r u s  n i g e r  r u f i v e n t e r .  U n p u b .  
M . S .  T h e s i s ,  U n i v .  o f  M i c h i g a n ,  A n n  A r b o r .  
H i c k s ,  E l l i s  A .  E c o l o g i c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  a c t i -
v i t y  o f  t h e  w e s t e r n  f o x  s q u i r r e l ,  S a i u r u s  n i g e r  
r u f i v e n t e r .  E c o l .  M o n o g . ,  1 9 ( 4 ) :  2 8 7 - 3 0 2 .  
H u n t ,  G e o r g e  S .  1 9 5 0 .  S o m e  m e t h o d s  o f  c e n s u s i n g  f o x  
s q u i r r e l s ,  S a i u . r u s  n i g e r  r u f i v e n t e r  ( G e o f t r o y )  .  
U n p u b .  M . S .  T h e s i s ,  U n i v .  o f  M i c h i g a n .  
H u n g e r f o r d ,  K .  E .  a n d  N .  G .  W i l d e r .  1 9 4 1 .  O b s e r v a t i o n s  
o n  t h e  h o m i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  g r a y  s q u i r r e l  ( S a i u r u s  
a a r o l i n e n s i s ) .  J .  W i l d l .  M g t .  5 :  4 5 8 - 4 6 0 .  
J o h n s o n ,  M o r r i s  D .  1 9 5 7 .  M o v e m e n t s ,  r e c a p t u r e  f r e q u e n -
c i e s  a n d  d u r a t i o n  o f  r e s i d e n c e  o f  f o x  s q u i r r e l s  
r e l e a s e d  i n  a  n e w  h a b i t a t .  U n p u b .  M . A .  T h e s i s ,  
U n i v .  o f  M i s s o u r i ,  C o l u m b i a .  
K i l h a m ,  L a w r e n c e .  
s q u i r r e l s .  
L i n d u s k a ,  J .  P .  
s q u i r r e l s .  
1 9 5 4 .  T e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  o f  r e d  
J .  M a m m .  ,  3  5  (  2 )  :  2  5  2 - 2  5  3 .  
1 9 4 2 .  A  n e w  t e c h n i q u e  f o r  m a r k i n g  f o x  
J .  W i l d l .  M g t . ,  6 ( 1 ) :  9 3 - 9 4 .  .  
M o o r e ,  J o s e p h  C u r t i s .  1 9 5 9 .  R e l a t i o n s h i p s  a m o n g  l i v i n g  
s q u i r r e l s  o f  t h e  S c i u r i n a e .  B u l l .  A m e r .  M u s .  N a t .  
V o l .  1 1 8 :  1 5 3 - 2 0 6 .  
P a c k ,  J .  C .  1 9 6 6 .  I n f l u e n c e  o f  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y  o n  
G r a y  S q u i r r e l  b e h a v i o r .  U n p u b l i s h e d  M . S .  T h e s i s ,  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  B l a c k s b u r g .  
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TABL.E I 
SIJM/.!ARIZA'l'lON OF LOCATIONS AND ENYIRON~lE~TAL CONDITIONS OF SQUIRREL SIGHTINGS 
Location of site and 
Squirrel species seen 
T. douglaeii (1) 
Vacant lot between S.W. 
7th Ave. and Caldrew 
Dr. 
T. douglaeii 
Gabriel Park: S.W. 
4Sth Ave. between 5.W. 
Multnomah Blvd. and 
S.W. Vermont. 
T. douglaaii 
Wooded area between 
S.W. Brugger~ S.W. 
S6th to hills just 
S.W. of Smith Elemen· 
tary School. 
Date, time of day and 
Weathe• conditions of 
Sighting 
3·25-76; 
T: so•; 
l0.06; 
RH: 601. 
2: 30 PM: Sunny; 
W.S: 5; llP: 
Oct. 1976. No squi1rols 
were seen by me here but 
a resident familiar with 
squirrel species in the 
area told me about pine 
squirrels in the area. 
3-25-76, I saw no 
squirrels but a resi· 
dent knowledgnble about · 
squirrels told mo he had 
seen one in the area and 
heard several chattering 
in the trees. 
Topography of theaxea 
Thickly wooded area w/ 
dense underbrush. East t 
west parts of lot steeply 
.sloping together . to for• 
a deep valley. J,o t 
bounded on two sides by 
busy streets and two sides 
by residential areas. A 
.s~all stream flowed 
through · the middle of the 
valley. 
The north half of the park 
was flat, lawn area, w/ 
few and scattered trees. 
The south half of the 
park was souewhat hilly & 
well wooded with Douglas· 
fir and cedars. A small 
stream flowed east to 
west through the park 
center. The park was 
bounded by S.W. 45th Ave. 
on the west. 
The area was well wooded 
with Douglas-fir an~ 
some nut trees. The 
understory vegetation 
arounJ Smith School was 
extremely dense. The 
terrain was flat and 
residential north of 
Carden lloll!C ltd. and J1illy 
and woody ~outh of Garden 
Home Rd. A sin.all streaw 
flowed easi to west just 
south of Smith School. 
Remarks 
Garbage and large 
metal containers 
were dumped in the 
area. 
Many past road kills re· 
ported as squirrels tried 
to cross S.W. 45th. 
There were no nut 
trees in the park but 
several west of S.W. 
•sth. Park was well 
frequented by humans 
and a favorite place 
to exercise dogs. The 
area was relatively 
quiet. 
The area was not ex· 
posed to much traffic 
excopt across Garden 
Home Rd. A few roam-
ing dogs and cats were 
seen. 
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TABLE I (continued) 
Location of site and 
Squirrel species seen 
s. nigsr (Z) 
Creston Park. 
S. nigar (2) 
Reed College Campus. 
s. niger 
Eastmoreland Golf 
Course & Rhododendron 
Gardens. 
Date, time of day and 
Weather conditions of 
SiKhting 
4-7-76; 10:30 AM 
Overcast; T: 55° 
WS: :S; BP: 29. 74 
RH: 57'. 
4-7-76; 1:00 PM; 
Sunny; T: 62°; 
WS: 13; BP: 29.70; 
RH: 42\. 
4 - 7 - 7 6 ; 2 P~I · 
Sunny; T: 62&; 
WS: 14; BP: 29.68; 
RH: 42\. 
Topography of the area 
Elevation gradually ri1in& 
from west to east; a sink 
formed in northern ex-
treme of park due to 30' 
drop in elevation; 
bordered by residential 
areas on west and ~·uth 
sides, a school on the 
east side, and a well 
travelled street on 
north side. No bodies of 
water present. Area 
lawncd w/scattered trees. 
Predominately flat lawned 
area w/scatt~red trees 
including bla~k walnut. 
Well w.ooded in north por-
t ion of campus on both 
sides of Crystal Springs 
creek which ran cast to 
west. 
Golf course mainly flat 
lawncd area w/scattered 
trees. Gardens thickly 
vegetated w/rhododendron 
plants & a variety of 
trees. Bodies of water 
located throughout area. 
Remarks 
Many park frequenters, 
especially children 
from adjoinin& school. 
Several free roaming 
dogs in · the area. Ob-
served one dog chase 
a squirrel up a tree. 
Noise level relatively 
high. 
Campus setting re-
latively quiet but 
heavily traversed by 
students. Some free-
roaming dogs seen. 
Area relatively quiet 
but considerable human 
activity. Heavy v~hi­
cular traffic passinc 
over one street running 
east and west through 
the center of the area 
Robins & crows numerous 
and active. 
_ __ _.,,, m o;= - . - =a- ·-·--.·- - -·-··---~ ·· - IC rm: --· ::=:=- = 
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TABLE I (continued) 
Location of site and 
Squirrel species seen 
s. nigu• (1) 
Sellwood Park. 
S. niger (3) 
S. E. Exter and St. 
Andrews, north of 
Waverly Country Club. 
S. niger (1) 
S.W. Murray St. and 
Murray Lane. 
T. dougZas i i (1) 
Portland Hts. Park. 
s. nigsJ' (20) 
Pier Park , 
Date, time of day and 
Weather conditions of 
Sighting 
4·9·76; 3 PM; Sunny; 
T: 6 S •; WS: S; BP: 
29.84; RH: 67\. 
Z·9·76; 11 AM; 
Sunny; T: 47°; 
WS: 4; BP: 30.01; 
RH: 68\. 
2- 10·77; Z:30 P~I; 
Sunny; T: 50°; 
WS: 4; BP : 30.29; 
RH: 54\. 
Seo narrative. 
See narrative. 
Topography of the area 
Gradually sloping lawned 
area; at extreme western 
boundary of park steeply 
sloping to river bed. 
Moderately scattered 
w/trces, especially 
Douglas fir. Willamette 
River flowing about l km 
to the west of park. 
Also a water pool in SB 
corner of park. 
Aesidential and golf 
course, lawned area . 
Many ornamental trees in 
residential area; Douglas · 
fir, maple, and oak trees 
scattered throughout golf 
course. Terrain flat. 
Western edge of golf 
cours e bordered Willamette 
River . 
Lawned park a rea w/many 
scattered ornamental trees 
gradually sloping terrain. 
City reservoir close by. 
See narrative. 
Seo narrat.ive. 
Remarks 
Observed an unleashed 
dog chasing a squirrel 
up a tree. Slight 
vehicular traffic. 
Quiet residential area. 
Many park frequenters. 
Several roaming dogs. 
Slight automobile 
tr"ffic, quiet resi· 
dential area. Much 
bird activity. No 
roaming domestic pets 
observed. 
Considerable vehicular 
traf fic bordering area, 
Relatively noisy. 
Many people around. 
Several roamin& pets 
observed. 
See narrative. 
See narrative. 
.p. 
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TABLE I (continued) 
Location of site and 
Squirrel species seen 
s. niasr (1) 
Chimney Park. 
S. ni!JBr (3) 
Columbia Park. 
s. niger (6) 
Roso City Golf Course. 
s. niusr(20) 
Lone Fir Cemetery. 
Date, time of day and 
Weather conditions of 
Sighting 
4·9-76; 11 AM; 
Sunny; T: 56°; 
WS: 5; BP: ?9.84; 
RH: 67\. 
9·25·76; 9:30 AM; 
Sunny; T: 59°; 
WS: O; BP: 29.88; 
RH: 90~. 
10·5-76; 11:30 A.~; 
Sunny; T: 63°; 
WS: 6; BP: 30.lS; 
RH: 56\. 
4-5·76; 10:30 AM; 
Sunny; T: 53°; 
WS: 13; BP: 30.26; 
RH: 58\. 
Topography of the area 
Predominately clearod 
lawn area w/scattered 
trees. N.W. area of ~ark 
sharply rising and ' 
thickly wooded w/dense 
understory. Columbia 
River flowing about 2 
km to. the west of park. 
Terrain flat, thinly 
wooded w/Douglas-fir & 
maple trees. Large play 
ground area. Bordered 
on all sides by streets. 
No body of water present. 
Flat, grassy, lawned 
area. Tries scattered 
in clusters throughout 
~ark. Many oak trocs. 
Pools of water standing 
in various places of the 
park. Bordered by tesi· 
dental areas. 
Flat terrain, grassy 
lawned area. Thinly 
wooded w/Douglas·fir, 
birch, maple, ~ willow 
trees. The area 
fenced in on all sides & bordered by resiaential 
streets. No bodies of 
water present. 
Remarks 
The park area bounded 
on all sides w/roads 
heavily used especi· 
ally by commercial 
vehicles. Little 
human or other mammal 
activity noted. 
Park located in a 
very populated resi· 
dential area. Many 
park frequenters. 
Many free roaming dogs & cats. Very noisy 
from vehicular traf· 
fic & human vocaliza· 
tions. 
Considerable human 
activity. Observud 
no free roamina 
domestic pots. Re-
latively quiet area. 
Considerable bird 
activity among crows, jays, and robins. 
Limited mammal acti· 
vity. Relatively 
low noise levels. 
.p. 
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TABLE I (continued) 
Location of site and 
Squirrel species seen 
S. niger (1) 
Laurelhurst Park. 
s. nigsr (4) 
Lair Hill Park. 
s. griuus (1) 
s. niuer (3) 
~It. Tabor Park 
S.E. 72nd and 
L"incoln. 
Date, time of day and 
Weather conditions of 
Sighting 
4-5-76: lO:lO AJ.I; 
Sunny; T: 53•; 
WS: 11; BP: 29.76; 
RH: 66\. 
2-9-76; 10:30 AM 
Overcast; T: 48• 
WS: 4; BP: 39.0l 
RH: 68\. 
See narrative, 
Topography of the area 
Predominately !awned 
grassy areas but well 
wooded along perimeter of 
the park. Main park area 
flat w/rising inclines on 
south & north boundaries. 
Sloping areas covered 
w/ivy. Paved path~ · YS 
throughout park. Large 
duck pond in central 
eastern portion of park. 
Lawnod area w/scattered 
Douglas-fir & walnut 
trees. A square city 
block, bordered on all 
sides by streets. Play• 
ground in the park. No 
bodies of water present. 
Seo narrative. 
Remarks 
Many park frequenters; 
many free-roaming dogs; 
Heavy vehicular traf-
fic on roads bordering 
south g east sides of 
park. Residential 
areas to the north & 
west. High noise 
levels due to traffic 
& vocalizations. Nest 
boxes had been placed 
in trees for squirrels. 
Many children fre-
quented the park. 
Heavy vehicular traf-
fic on west boundary; 
residential areas on 
all other sides. 
llurricane fence lining 
the west side, High 
noise levels. Numer-
ous free-roaming dogs. 
See narrative. 
V1 
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TABLE I (continued) 
Location of site and 
Squirrel species seen 
S. nigrn• {l) 
Church grounds at 
S.E. 52nd.l Duke. 
S. niger (1) 
Woodstock Park. 
s. niaur (2) 
Mt. Scott Part. 
Date, time of day and 
Weather conditions of 
Sighting 
4-9-76; Z PM; 
Sunny; T: 6s•; 
l~S: 5; BP: 29.84; 
RH: 67\. 
4 • 1 7 • 7 6 ; 12 PM; 
Sunny; T: 46°; 
WS: 8; BP: 30.06; 
RH: 52\. 
4·7·76; 11: .:rn AM; 
Sunny; T: 58°; 
l~S : 13 ; BP : 2 9 • 71 ; 
IUI: 47\. 
T • Temperature in degrees Farenheit. 
WS• Wind speed in knots per hour. 
Topography of the area Remarks 
Terrain flat 6 well wooded Area relatively quiet 
w/Douglas-fir. Area be· during most of year. 
tween trees densely packed Much hu111an activity 
w/cabins. Area a square annually during three 
city block bounded by weeks in the suDIJller. 
streets on all sides. Fence protected 
A fence running around grounds from free 
peri111eter of g1·ounds. No roaming dogs. Grounds 
appteciable body of water keeper hand-fed squir· 
present. rels. Reports given 
of children harassing 
squirrels. 
Lawned atea sparsely 
wooded w/trees. Oak & 
· Douglas-fir trees pre-
sent. Terrain level & 
bounded on all sides by 
streets. No bodies of 
water present. 
Lawned urea moderately 
wooded w/troes. Surface 
flat. Area bounded by 
streets. Small wading 
pool present. 
Area w/appreciable 
noise levels from 
vehicular traffic & 
vocalizations. Road 
traffic moderate. 
Park well frequented 
by humans. Several 
free roaming dogs pre· 
sent. 
Noise levels moderate. 
lloavy vehicular truf· 
fie along ono sido of 
purk; residential areas 
along other sides . 
Considerable human 
utilization of park. 
No free roaming 
domestic pets seen. 
BP• Barometric pressure in inches. 
RH• Relative humidity. Weather data courtesy of the U.S. Weather Bureau, Portland, 
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T A B L E  I I  
D A T A  F R O M  T R A P P I N G  P R O C E D U R E S  
D a t e  D a t e  
C o l o r  C o d e  
S e x  
T r a : e : e e d  
W e i g h t *  
R e t r a E E e d  
W e i g h t *  
B l u e  
M  
7 - 1 - 7 6  6 9 0 g  
Y e l l o w  
M  7 - 1 - 7 6  
- -
1 0 - 2 2 - 7 6  7 5 0 g  
G r e e n  F  
7 - 1 - 7 6  
5 2 0 g  
O r a n g e  
M  7 - 2 - 7 6  
7 3 0 g  
R e d  
F :  
7 - 8 - 7 6  
6 2 0 g  1 0 - 2 2 - 7 6  8 0 0 g  
R e d / O r a n g e  
F * *  7 - 8 - 7 6  8 0 0 g  
1 0 - 2 - 7 6  
7 0 0 g  
B l u e / C h a n g e  
M  
7 - 7 - 7 6  
7 7 0 g  1 0 - 2 2 - 7 6  
8 0 0 g  
* W e i g h t s  t o  t h e  n e a r e s t  l O g  
* * L a c t a t i n g .  
T A B L E  I I I A  
F O O D  I T E M S  S E E N  T O  B E  U T I L I Z E D  B Y  M T . - T A B O R  P O P U L A T I O N  
T y p e  o f  F o o d  S p e c i e s  
S p  
W h o l e  N u t s  
J u g Z a n s  n i g r a  
x  
Q u e r o u s  s p p .  
A e s o u Z u s  h i p p o o a s t a n i u m  
C o r y Z u s  s p p .  
S e e d s  
A c e r  m a o r o p h y Z u m  
. x  
P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i  
x  
U n i d e n t i f i e d  
x  
B u d s  
A a e r  m a a r o p h y l u m  
x  
Q u e r c : u s  s p p .  
x  
C o r n u s  n u t t a L " l i i  
x  
A e s o u l u s  h i p p o o a s t a n i u m  
x  
M u s h r o o m s  
U n i d e n t i f i e d  
x  
l n v e r t e b r a t e s  
U n i d e n t i f i e d  
x  
S p  =  S p r i n g ;  S  =  S u m m e r ;  F  =  F a l l ;  W  =  W i n t e r .  
S e a s o n s  
A v a i l a b l e  
s  
F  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
w  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
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T A B L E  I I I B  
F O O D  I T E M S  S E E N  T O  B E  U T I L I Z E D  B Y  P I E R  P A R K  P O P U L A T I O N  
S e a s o n s  
T y p e  o f  F o o d  S p e c i e s  A v a i l a b l e  
S p  
s  
F  w  
-
W h o l e  N u t s  J u g Z a n s  r e g i a  
x  x  x  x  
L e g u m e s  
A r a a h i s  h y p o g a e a  
x  x  
x  x  
S e e d s  
A a e r  m a a r o p h y Z u m  
x  x  x  
x  
P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i  
x  
x  x  x  
U n i d e n t i f i e d  
B u d s  
A a e r  m a a r o p h y Z u m  
x  x  
P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i  x  
x  
C o r n u s  n u t t a Z Z i i  
x  x  
B a r k  
A c e r  m a a r o p h y Z Z u m  
M u s h r o o m s  U n i d e n t i f i e d ·  
x  
x  x  x  
I n v e r t e b r a t e s  
U n i d e n t i f i e d  
x  x  
x  x  
O r a n g e  P e e l s  
A p p l e  C o r e s  
A b b r e v i a t i o n s  a s  i n  T a b l e  I I I A .  
T A B L E  I I I C  
F O O D  I T E M S  S E E N  T O  B E  U T I L I Z E D  B Y  T I G A R D  P O P U L A T I O N  
T y p e  o f  F o o d  
S p e c i e s  
W h o l e  n u t s  
C a s t a n e a  d e n t a t a  
C o r y l u s  s p p .  
S e e d s  
A c e r  m a a r o p h y l u m  
B u d s  
A c e r  m a a r o p h y l u m  
C a s t a n e a  d e n t a t a  
C o r y  . i u s  s p p .  
G r a p e s  
M u s h r o o m s  
U n i d e n t i f i e d  
I n v e r t e b r a t e s  
U n i d e n t i f i e d  
A b b r e v i a t i o n s  a s  i n  T a b l e  I I I A .  
S p  
x  
x  
. X  
x  
x  
x  
x  
x  
S e a s o n s  
A v a i l a b l e  
s  
F  
x  x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  x  
x  x  
S S  
w  
x  
x  
x  
x  
x  
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T A B L E  I V  
P L A N T  S P E C I E S  M E N T I O N E D  I N  T E X T  
Underst~ 
E n g l i s h  i v y  
G r a p e  
T r e e s  
O r e g o n  g r a p e  
H u c k l e b e r r y  
B l a c k b e r r y  
N e t t l e s  
P o i s o n  o a k  
P e a n u t  
D o u g l a s  f i r  
W e s t e r n  h e m l o c k  
W e s t e r n  r e d c e d a r  
P a c i f i c  d o g w o o d  
B i g l e a f  m a p l e  
O r e g o n  a s h  
R e d  A l d e r  
C a s c a r a  b u c k t h o r n e  
P a c i f i c  m a n d r o n e  
O r e g o n  w h i t e  o a k  
E n g l i s h  w a l n u t  
B l a c k  w a l n u t  
F i l b e r t  
H o r s e  c h e s t n u t  
H e d e r a  h e l i x  
V i t i s  s p p .  
B e r b e r i s  s p p .  
V a a a i n i u m  s p p .  
R u b u s  s p p .  
U r t i a a  s p p .  
R h u s  d i v e r s i l o b a  
A r a a h i s  h y p o g a e a e  
Pseudotsug~ m e n z i e s i i  
T s u g a  h e t e r o p h y l l a  
T h u , j a  p l i a a t a  
C o r i n u s  n u t t a l l i i  
A e e r i  m a a r o p h y l u m  
F r i a x i n u s  Z a t i f o l i a  
A l n u s  r i u b e r i  
R h a m n u s  p u r s h i a n a  
A r i b u t u s  m e n z i e s i i  
Q u e r a u s  g a r i r y a n a  
J u g l a n s  r e g i a  
J u g l a n s  n i g r a  
C o r y l u s  s p p .  
A e s a u l u s  h i p p o a a s t a n i u m  
T a b l e  I V  ( c o n t i n u e d )  
T r e e s  ( c o n t i n u e d )  
A m e r i c a n  c h e s t n u t  
5 7  .  
C a s t a n e a  d e n t a t a  
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T A B L E  V  
A N I M A L  S P E C I E S  M E N T I O N E D  I N  T E X T  
M a m m a l i a  
R e d  s q u i r r e l  
P i n e  s q u i r r e l  
R e d  s q u i r r e l  ( O l d  W o r l d )  
E a s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  
W e s t e r n  g r a y  s q u i r r e l  
F o x  s q u i r r e l  
R a c c o o n  
F i s h e r  
M a r t e n  
R e d  f o x  
C o m m o n  d o g  
D o m e s t i c  c a t  
A n t h r o n o d a  
A v e s  
S c a b i e s  m i t e  
C o m m o n  C r o w  
S t e l l a r s '  J a y  
T a m i a s a i u r u s  h u d s o n i a u s  
T .  d o u g l , a s i i  
S a i u r u s  l e u a u r o u s  
S .  a a r o i i n e n s i s  
S .  g r i s e u s  
S .  n i g e r  
P r o a y o n  l o t o r  
M a r t e s  p e n n a n t i  
M .  a m e r i c a n a  
V u  Z p e s  f u  Z v a  
C a n i s  f a m i l i a r i s  
F e Z i s . a a t u s  
S a r a o p t e a  s a a b i e i  
C o r v u s  b r a c h y r h y n o h a s  
C y a n o c i t t a  s t e Z Z e r i  
